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Es el periódico
di mayor támaño de España 
 ̂ y el de más circulación





p o s  B M C I O N B Sjjo K devuelven los ojrigínslps,
AÑO VI* N t i m .  1 .6 4 T
S u S O r lp Q lO i i
Málagai an mes t  pta.—Provincias: 4 pías, irimestté 
Extranjero: 9 otas, trimestre,—Número suelto 5  céntimos
anuncios; según tarifa y a precios C0NVENCI6NALES.
F a ^ o  s u a t i o ^ a d o .
D I A R I O  R R F B B L I C A M O
LA FABRIL MALAGUEÑA
¡j Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportaciónl 
DE i
José Hidialgo Espfldora
T E L É F O N O  N Ü M E R O  148,
Redaccidi, Administración y Talleres: Mártires 10 y Í2.
' m A i^a o a
L U N R S  1 8  M A Y O  1 9 0 8
Baldólas de alto .y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles. ■
Fabricación de toda clase de objetos de piedra' Depósitî  de cemento portiand y cales hidráu­
licas,Se recomienda al público no confunda mis aríí- 
ciilos patentados, con otras imitaciones hechas 
Dor algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
Uelleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.'—AÍAí AGÁ.
M A S DIN E R O QUE N A DI É
p o r  a l h a j a s ,  e r o s p o n e s ,  r o p a s  y  o t r o s  e f e c t o s
Las Gasas que menos cobran 
4 ,  H u e r to  d e l  ( ^ , 4 ^ 2 6 ,  A lc a z a M lla , 2 6
■ ‘y  J  A . N  A ,  4
y en tá  diaria d e ‘géiíeíosWertfcidbs, usados y nuevos en alhalas, ropas y mantones. 
G r a n  s u r t i d o  e n  r e l o j e s ,  q u i t a s o l e s  y  - 
__________ ". • . c a l z a d o  d e  t o d a s  c l a s e s .
as
400 disGntbs^ihddelos Modelos desde ptas. 125. Reelstradr ras oue
'̂ cihta at preciq"de 455 pesetas, pagaderas á plazos-(desde 1 peseta diariaV Hav
rm iis is  iHTieyAs
[eutnatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc. ,
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el
Consultorio ̂ del , .
D p .  R O S ® 0
A las 4 sólamenté.—Sbmera, 5.
Celaboreción especial
OSÓNICA
ton esos, j 1 á la # i a
El señor Alvarez ha vuelto 'á decir en
Btoo, que es preciso ídrmar el bloque de S S M
las izquierdas. De nuevo ísostiene que Mo­
re!, Montero y. Romanones son fuerzas vi- 
y^'ion las que debe contadla democracia. 
Ahora, con-motivpJe 4á Mpnstruosa ley 
ijeii‘errorismo,r-más que'contra el terroris-
’ Tfatá de pelear, rió sólo por sus fueros 
¡libertades,- sino pór íá vida- de este' con-
La corporaciónes de Alhiería,continúan geŝ - 
tlonando para que la Estación Enológica que 
ha de crearse en el Mediodía dé España, con 
arregló á los nuevos presupuestos, se instale 
en aquella capital.
La Liga de Contribuyentes almeriense cele­
bró el día 13 del actual una junta general íorí- 
diñarla, en el rsaljón de sesiones de aquel 
Ayjuritamiento «para tratar y acordar, sobre el 
estabjecimiénto en aquella ciu.dad de ía - Esta- 
clóh Enológica y Ampeíográfífca, qué ordenó 
el señor riiinistro de Agricultura, Industria, Co­
mercio y Obras públicas, D. José de, Cárdenas 
y Uriarte, según real orden telegráffca dirigida 
á dicha corporación en 8 de Enero de 1905».
Por su parte, el presidente de la Diputación 
provincial de Almería ha dirigido al níinistro
En el ba'rriode la Alcazaba, algunos vecinos 
formaron barricadas á las puertas de sus ca­
sas, resurtarido también inútil esta éxtréma 
medida.
Las azoteas se vieron completamente ocupa­
das por la langosta.
RELOÍES D E PRECISÍÓN
-----------— ---------- E N  L A ---------- -̂-------------------
C ^ l l e  d e  G r a n a d a  y  F l « z a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n . —» « « -M  A A  G  A .
Oro 18 quilates, Plata, Acero y Níkel á preciss especiales cencertadis por estaSocieiiad
MARCAS =
pME(3rA—L O N G IN E S —T A Y A N N É S —'V^LCíA IN ---IN V A R —MODELO D E  P A R Í S —R E P E -  
TI(?IO NES Y O L T A  G RO NÓ M ETRO S & .  <5. E X T R A -E X T R A P L A N O S  Y  C O R R IE N T E S .
P a r a  o b r e r o s  R e l o j e s  d e  p r e c i s i ó n
. y ' T o u r i n  á  1 ,0 -1 2 -1 5  y  2 0  p e s e t a s
Todos los relojes,que se yenden en esta casa son con garantía de su buena marcha entregando boletín de referencia.
P r e c i o s  f i j o s  V e n t a s  a l  c o n t a d o .
Diputación furoyincial reunida en Asamblea 
acordó unánimemente rogar prestigiosa perso­
nalidad V. E. designe'esta capital para Esta-  ̂
blecimiento gstación Enológica y Ampelográ- 
fíca, ófrecidá. repetidamente bor sus anteceso­
res y qué desestimé toda otra pret^sión^ r^^
mo prensa lal finí—ha formado el cua-r gional en tal sentido, no sólo por íéüriir Alirie-
ría más adlcüadas condicipries para su insta­
lación^ sirio por que al calórofiecimiento (jo-
rada se
diciendo, como es ve»u»u, 4“^̂. ( para ello
votado por ios irieoa 19| ¿j, cambio, las corpOraciónes de Málaga,
Cámara Álta,resucitapíaíde pBW  ?f*^í von-| exección hecha de la Sociedad Económica de 
greso, las cuerdas, á Filipinas. , |  Amigos del País y de la Liga de Contribu-
eiaroes^que hoy no tenemos FilipiVL̂ 5.|yefl®8,'ninguna gestión, que sepamos, han 
PefO nos queda Fernando Póo con sus , '
os antropófagos. f  Lo S  S"
A dich^ colonia irán los españoles, que en! Cortés, sieridó t. 
supueblo se^eleen con el cacique de tanda. 
i  un monterito será buscarse
laexpatriación forzosa. Cualquier cernica- gg ^e advertir, que el real dem to de 25 de 
lo, investido de lá autóndád, podrá denun-j octubre último sobre reorganización dp los 
dar arciudadano pacifico como terrorista«servicios de agricuitufá,y gánjíderia/ rio 
furibundo. No liará fáita que 16 pruebe. Los Estacioñes que -reúnan el 4obIe carácter de 
indicios bastan, segütí el articulado brutal | Ampélográficas y Eriológlcto, sino Estaciones 
del proyecto mauritano. Enológicas, distinta y separádamente de las
‘  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^  Ampélográficas.
No alcalizamos la razón de que nuestros v&
j clasificarán,ídetérmliiando por asimilación los 
niio calles, era poco menos ! tipos y clases á ¿ue podrá sustituir dé los qiie
i®®. *®̂°*̂ ®* sufrieron grandes; la renta* viéiie eriipíle{indo. Én caso de dísCor- 
las fcsultaban dia eirire Tos péritos, la décidirá un tercero
impedir que los insectos hÍcié-¡ nombrado por el ministró dé JHÍaciehdá. * 
d^Pf^a^riCia en los Vagares/nrisrecán-f Larénta abopará á la Cómpañía el tabaco 
-o»» I • . que refúlté útil páraTasTaborés*̂ ^
A® Ips iircidentas cómicos seltuyen, al precio término rnedio puestó en el 
•• . | almaé^~dépó8iÍQ, del qué haya de sustituir,
momentos, la genfej segúrirlas compras hechas en el reépéctivo 
PIPÜP destrucción de lafaño precedénté.
iuntode ciudadariósque á todo callan y deíblwuoalentfon Proyectos Y esperapzas,cuya _
■ enteran. Publica séridós artículos, I Enlasji
, c S W  verdad, que el proyectó Hay canttdad prewueeta
plaga, forriiándosé grandes montones de in 
sectos muertos.
El fuerte Poniente que soplaba, contribuyó 
en gran parte á ahuyentar á la langosta, qué 
ep grandes rnasas, se précipita'ba sobre el mar,
en cuya superficie , flotaban'á millares los ca­dáveres.
^A las cuatro de lá íárde, fué vencido el ejér- 
^  dicha horp, los barrenderos 
del Municipio entraron en funciones, logrando, 
tras grandes esfuerzos, limpiar nuestras ca­
lles, convertidas por, los cadáveres en verda­
deros muladares. '
LOS sembrados han sufrido menoside lo que 
erá^de esperar. ' ^
jardines; del Parque, Ip langosta ha 
6 bastantes destrozos.
Según mis informes, la nube de langosta 
que ayer cayó sobre Melilia, procedía de la 
Argelia.
l,X 6s moros, para librarse de la presencia del 
terrible insecto,'escriben sobre las alas de cua- 
íraJángostas, algunos versículos del Korán.
No ‘seré yo quien ponderé lá eficacia del 
píócediniiento.
P. PILLO.
E! tabaco que resulte inadmisible, cualquiera 
que sea la causa, lo exportará la Compañía, 
justifíéátidolQ, ó: se probedefá á su, quenia, si 
lo prefíére.
El Gobierno se resérva la facultad de Inter- 
venif y vigilar el cultivo y demás operaéiones 
dé prépár'ación dél tabaco, hasta lá localiza­
ción del mismo eri lós almacenés-depósitós de 
la renta, á los efectos de !a represión deUráu- 
dé, sin'ninguna clase de limitaciohes.»
aceptar,
f o í ° S  el ño 'íé i d y q íe  se desértme toda
feólos oiosja c o q *  hora seeoncedaá Almería la Es-
listas del Senado, que, con un c*̂ ,P3<^oso • gg , qyg necesita
jubernamentalismo, contribuyeron eficaz- 
meiitfiála aprobacióii deíaíeyr.Sólo Sol y 
Ortega y Maestre, dos iridisdplinados, se 
batieron con vigor, recurriendo á todos los 
medios, de que él reglamento les arniaba. 
¿Pero qué'ppdian hacei: dos hombres, solos, 
contra una Cámara?
Si la minoría liberal del Senado hubiére
para sus parras, pero no sea ello obstáculo 
para que en Málaga se instálela Enológica que, 
á la verdad, nada justificaría se adjudiease á 
Almería, porque én la vecina capital, no hay 
vinos, como en Alicante ó en Málaga.
EmCTQ
Ppr acuerdo del; Exemo. Ayuntamiento de 
mi presidencia y para proveer en la forma que 
determina el Reglameilto la plaza de Diréctór 
dé .la Banda y Academia de música dé ésta 
Coirporaclón, dotad^ cón el haber Aiiii^l de 
1.500 pesetas y 250 para gastos dé oficinas, se 
anuncia por éi présente edicto Jas condiciones 
dfi ^arác^r general y programa de ejercicios 
que han de cumplirse bonos "opositmes paía 
optar á la referida plaza, ’ '
.. Qpndjlt̂ iQnes generales,
1.* Los que deseen tomar parte en las opo­
siciones deberán solicitarlo deí señor Alcalde, 
por medio de jásiancia que presentarán en la 
Secretaria dél Ayuntámi'énío, los días y horas 
hábiles de oficina á partir desde el sigmepíé
Agua purgante suave, eficáz é inocente.
De venta en todas las farmacias de Espatía.
TeatvQ Cervantes
f l lo já  B la n e o  y  
B lo ja  B isp u m p so
DÉ LA
; (C 'Q z a p a ig ia '
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
üitrrmarinos. Para pedidos Emilio del Moral Are- 
3al, número 23, Málaga. ' ‘
Toldos para paseros
Verdadera ocasión
Se venden dos buenas mesas de billar, una de 
palos y otra de carambolas, con todos sus acca^ 
sorios.
•Una muestra de cristal de luna, un aparato com­
pleto de nikel con grifos para cerveza y soda, un 
bombo plata menesesy otros, enseres propios n»-- ra un café. t- ^
zaDarán razón, Sastrería don Bernardo Ruiz. Pia- ; de la Constitución. n a
En el taller de velas, de. Don A ntonio! 
García Morales, se confeccionan los] 
mejores y riiás baratos tpldô  para paseros. í
Camisería de Jô 4 8uíz
G r a n a d l a ,  2 1
Artículos de punto.
Pañuelos de hilo.
Telas novedad para camisas etc: '
G r a n  J f^ ^ t^ a ja  p r e e i o s
Cuenta el inolvidable Luis Carmena, en una 
de sus crónicas, que en tiempos de Ronconi 
llegó á hacerse tan popular la cahaletta
Si ma p a  poco di sángue un rio - ^
á questa lagrima süccetjci'''*
muchte¡m8 D ¿¿“^  íántária talliarmente raucraaimas pe.^„as ^ siguiente:
„ ® está corto, ponte el del tío
y estoy seguro que te vendrá.»
y completar estos ligeros 
antecedentes, consignaremos queAícr/a dlRo-
f c f  f í i S o  teatrq Puerta Corintia de 
Viena, en 1842 6 43, no estamos,seguros.
L a in te rp re tac ió n  
En conjunto y en detalles, Aíar/a dlRohan
entusfasmí aclamaciones de sirscerocni^iasm pofqug premiando el mérito ex- 
« ^ülnario del genial cantante, se hoiaraba 
Málaga.
Y mientras tenemos el gusto de aplaudirle 
en otra obra, le enviamos una salutación efu­
siva, así como á sus distinguidos compañeros 
asegurándoles que gusrderemos la impresión! 
de anoche entre nuestros más gratos recuer-. 
uos*
Salón Moderno
Que es un hecho la creación de una 
ción Enológica en el Mediodía de España
fluer̂ lb; el próyecto habría qu.édado  ̂ s u ! demuestra la comunicación siguiente, eri que _ ___________
ser de larva moristruosa. Fué xuca, .cobarde i el director generare Agrtoultura^contesta á la | Juáifl próxima, en el sitio y hora qué opor-
(mb,?s,|U.sas,y;no le combatió sino ____
p m  dichos ap|o§
2.*’ Las qposídóries eomenzarán ejdíalg
modo'débil y Tqs vestielos lleeados deto- f mamenaoHCfi;ui.yiuu immoiciju ia | 3-  Los opositores acompañarán á sus fes-.  w J .  instancias los documentos siguien-dos los puntos déla nación, para formar un por faSodédafd Económica de Amigos, Bel’feg-
tónclave medioeval, un aquelarre singu*a-|País de síi îgna dír^^^^ la partida de bautism©, al
lííimo, como los qüe"'¥éfhvaeren iraaginara| que enterada la teferlda Sociedad de, que el | objeto de acredité cué se hauL dentro dé la 
pa.iiaisúE’spfína neg'm, consu’Jriaron el atro-ijQobiernótieneacordadaIa créacióndeunaEs-?edad de 2.fíá .̂ n afína 
pello, con una inconsciencia sen1f, ’̂ ^g** taclón región de Andalucía'
 é 5  50 ños.
Otra en que conste qiie no padecen enferme-
Se ÜsVma, sina.fpera de lésufiados tan grá— contagiosa,  ni tienen defecto físico al-
VM \  ; í Máia''"Ttoino sítto de instalad®» #.djchocen- gúnoí to*****̂ ** niie esfimari oroee-í™ i
nadora’ quwfe compuesta por ralnisteriaíes. i nne ^i?ííani¡íí *"......... 'MatiM ■'proyecto que tel de instalar Una Estación Eno-ípuerDos.Maura dice; que, con algunas enm endas, en JaW ió n  de iZ ante. dentro del S
pui y facultativos de sus respectivos
lógica en laTegión de Levante, dentro deij- Todos los sóUéiíantes
S í  S* frites, de que el calor q^^ poggap ppr




¡ieñe ehffénte más eriemigós que los libera- aprobación dejas Cortes, 
les... > ' I Lo que comufilco á V. Sv pára su conocí*
¿Bloque? ¿Con esa gentecilla? ¿Pero có-;niierito y 'demás efectos. " „ .
»io diablos Va á c ^ b a tir  Moret uh prosee-1 S. jnuchosnaítos. I
to, hijo espiritual dé su frustrada ley contra I Madrid_7 de Mayo de J908.r-El Directér
4.* Los opositores celebrarán lós ejercicios 
por el orden de presentació» de sus respecti­
vas solicitudés.
esforzáridóse eft producir ía ■ *®^dtendió el público y la représenta-
- ' ' ‘ ción fué una serie interrumpida de aplausos yvoz más fuerte de su buche, 
—quédese quién así ha can­
tado con nosotros. He aquí 
que Í5U3 sonidos son bellos 
y potentes. Te ha ofrecido 
la grandeza y la luz rára que 
hoy has visto en tu selva. 
Te ha dado su hárnionia. 
Señor, yo se dé estas cosas. 
Cuando viene el alba desnu­
da y se despierta él mundo, 
ye me remonto á los pro­
fundos cielos y vierto desde 
la altura las perlas invisi­
bles de mis trinos, y entre 
las claridades matutinas mi 
melodla.iflunda el aire y es 
e.l regocijo del espacio.Pues 
ya te digo que ha cqntade 
como loij ángeles pudieran 
nacerlo,}y que.es un elegido 
de ios dioses,'
llamadas á escena. 
i u'.fj G^gliardi, que es una soprano no­
tabilísima, obtuvo anoche uno de esos triunfos
. , y el entusiasmó. Dió vida
4  la figura y expresión al canto, revelan­
do excepcionales condiciones dramáticas 
La maestría absoluta en la emisión 
la dicción
Breve en trada
SLesiuyléfamos en poseston de algúnog tí- 
íítulps que apoñaran nuestra éapacidaá y su­
ficiencia, iloá apresuraríamos,, conocida y ad- 
mirada ya labortentosa labolijel eminente ba^
ñá. d§l P|blÍpQ. '(^ ióV dtoséíim nortaleé-allS^^^^^
modo qul Id^hrciéfa el ave cannrírtA los instrurnentos la habilidad
de la voz,
exquisita y su talento artístico hi­
cieron revivir el personaje de María diRohan.
Todas las flores de laretórica periodística 
no formarían una alfombra digna de ser holla­
da pOrTos pies de la diva.
Tilde Caroítiní estuvo muy afortunada, y el 
mayor elogio qué de .ella puede hacerse es de- 
élr que secundó muy discretamente hp
perwna“¿"^ '^?r;® - bastante relieve al pergonaj.; uc Chaláis, y en ciertos pasajes tú- 
0̂ acentos viriles y apasionados, manteriién- 
dose siempre á la altura de sus ilustres com­
pañeros.
, ^ “y los coros y grandemente cuidada 
ía ejecución orquestal, revelándose en el coh-
Este Cinematógrafo, es el que ofrece 
comodidad, más variedad, más estenos y m S  
t e c S r  ° "tetros que ningún otro
Para convencerse asistan á una sección.
PROGRAMA
de las fiestas que han de celebrarse en Ronda 
en los dias 20, 21 y  22 de Mayo, c&n moü  ̂
vo de su tradicional feria.
Día 20.—A las siete de la mañana gran víia 
na por las bandas militar y municipaf ^ *
cortefán las Principales7afl¿rde K ' o b &A las nueve, renartn rfp 4 » ■ Pomacion.A as nueve, reparto de pan á tos oobre^ A las cinco menos mari» Pomos.
é 10 r o/á rié ir« h ,, . i a ti
i« -a»s el *  par
y acier-
qué sin  cantante no nos abañdóhaM I ‘“««*'"0 Toaesti, cuya batuta satisfizo 
nune\, 6 q?e. ^ ^ , ^ 08/ 15̂
írenos^ri^jo^Oeítíétripo^í^
La píéséhtación del Sr. Battístihi en el esce­
nario del teatro Cervantes, frajo á.nijesíra rae- 
|Qg nombres de Aldighieri, Paridolfini, 
iraldom y otros inconmensurables artistas, 
peroelfecuerdo de ellos se há pérdidó eif lá 
lejanía.de los tiempos, asi es'qüe la ópera y su 
desempeñó resultó para nosotros' úna cosa
' B attistin í
H^íga decir que el interés principal del es­
pectáculo consistía en la presentación del barí­
tono Battistihl, uno de los pocos representan­
tes que nos quedan del 6e/canto, '
Grande era el recógimientó eue se •' tou 
en la sala dqsdé que se l e v a n * '* ‘iqlab®
e(o si apafecéeF elseéf „  cortina;
IsdifamaciónYPronuriciará un par de dis-í ̂ ®q?®kjSí,
1.®
Programa de Ejercicios.
Trascribir para banda una obra escrita
Sf. Director déVia Sociedad Eco|iÓmica4e|P®J® P*^^*
cuantas enmiendas, y luego toe" lavará las ] Erralnistro de fomentó, en carta que se
manos. lis(recibido también eií la Económica de Málaga, j
2. *’ Realizar á cuatro voces un bajo meló­
dico quedará el Tribunal.
3. ° Determinar el colorido en la partitura
Y, sin embargo, bastaría q u e \n a  buena afirma que la* Estación Enológica ha de crearse I?® “”^P^®2®9ae®eles_entregará, la cual ej’e- 
ftlé' iCbn lás tfibttrias llena#,: con Íu3z y con en la región andaltraa y no en la de L e y a r i t e , | s u  dirección, 
luquígrafos, declara la obra de Maura an- siendo m'ás explícito que; éí Sr. Vizconde de | j^isertar sóbre elfuntíonamiérito de l̂^
üconstiturinnai V  nrnmptíAra « n i A m n P r t i p n t e  Eza. - Y  prlncipalcs instfumeiltos quc compórié Una
(mocarlaasi negase á los consejos de al rnerjos l o t e  que producen
l S '  j^?®®“ ‘® l ' ' ’’“^“t™ ?  ^ ' ^  Haro,l:<>rao■í̂ ê TO8 dicho, 
quitados de transcendencia. Lo demas, e s ; Ahora lo que falta.es que los representarites 
parapiina. (en Cortes por Málaga aprovechen 1̂  buena
No, señor Alvarez. El bloque hay que ■disposición del Sf. Besada pafa ihstalar la 
‘ortnárlo én la calle, céíébrándo mitiils y m a-' nueva Estación en Andalucía, y .si e j Apdalu- 
nifestaciones, secundando la acción de los ¡cía, en nuestra capital, porqué Almería, que 
periódicos, mostrando á Maura que no se ¡sólo tierié parras y no vinos, únicamente debe 
Puéáe gobernar contra la opinión, como se aspirar á aquello^queiustifica su producción y 
ufana vAtiir riocHo miA. rnmAn 1 riqücza.s nprivat á sus hermanas de lo que
"■ ««3‘a3 '”43le8lH™nientecor^^^sus quinquenios nefastos.
Los periódicos pelearán. ¿Qué duda ca- 
eer Les ya en ello ía vida. Él pueblo es po- 
mhJe que pelee, porque hay que suponer 
que rio es un imbécil. ¿Pero los liberales? 
Lonesos ciudadanos no se puede ir ril á 
'̂ oger mohedas de á cinco d uros.
Con ellos, se convertirían en ruin caldéri- 
‘la despreciable.
. FABIAN Vidal .
Madrid.
Beintriiiis de la iiidepaniieiicia
i m
MelilIa 14 Mayo 1908.
El Sudeso del día, lo constituye la invasión 
de langosta de que aye( fué objeto esta plaza 
y campo vecino.
Em las primeras horas de la mañana, una 
compacta nube de insectos, de enorme tama­
ño, hizQ;isu presentación en Melilia, causando 
en los primeros momentos la naturar eonfd- 
sión.
El vecindario sé precipitaba sobre puertas y 
balcones, para librarse; de la presencia de Iqs 
' alados insectos, que á millares yolaban e» dís-
fw¥. Se dirigió el general Blake j tintas direcciones.
^ae  i ortosa á Alcañiz y obligó á la división ¿ Los jardineros del Parque Hernández, pro-
tés
í» u ®̂ ®’wríA«sta plaza. lo Mayo 1*11 Pm«r»«rlP
caballería, que era inferior en número, para impedirle la marcha.-
vistos de latas y zorros, trataron en un princH
en sus diferentes registros.
5.® Disertar sobre los distintos géneros de 
música y autores notables, contestando á las 
preguntas que el Tribunal Ies haga, pertinentes 
ai acto.
Nota. Lós opositores que no efectúen los 
dos primeros ejercicios á satisfacción del Tri­
bunal, quedan imposibilitados para continuar 
los restantes.
Antequera iñ dé Mayo de 1908.—El* Alcal­
de,/asé Garc/a 5erdoy.
EL CULTIVO DtL TABACO
En el art. 12 del proyecto de presupuestos 
generales para 1909, se dispone sobre el culti­
vo del tabaco lo que á continuación reprodu­
cimos:
«c) La Compañía Arrendataria de Tabácos 
se encargará del cultivo del tabaco, por vía de 
ensayo, durante un periodo de tres años, que 
comenzará á contarse en 1.® de Enero díe 1910, 
en lâ  región ó régionesde la Península que 
mejor est¡me,de entré las queTCunen condicio- 
riés apropiadas para la producción de dicha 
planta, según los trabajos periciales que á este 
fin tiene hechos.
El tabaco producido, una yez en estado de 
podersé invertir eri labores, lo presentará la 
Compáñíá en los a3maceries*depósitos déla 
renta, én donde será reconocido pOr una eomí
Emprende el ejército fran- pió derahuyentar á los flsuftohtos; pero tódoil sión de* cuatro peritos, dos nombrados tiór la 
iR h i f ® ? ® ‘® «tirada, perseguida por fué inútil. El ejército invasor era muy nutriddl Compañía, y los otros dos por la representa-
Ición del Estado cerca de la misma, los que lo
Conocedor de las , ,  , ,
QúedlWJO”** ” -“Sdes y talento de 
J -»*j-»iistini evocó para su debut el 
aste antiguo, aquel en que el cantante era el 
soberano absoluto de la partitura y deí poema. 
De su brillante trabajo y de su éxito colosal, 
daremos cuenta en otro apartado.
L a sa la
La inauguración de liria temporada, y más 
si és deópera, constituye para la sociedad ma­
lagueña una solemnidad, lo que explica que la 
mayoría de las localidades estuvieran ocupa­
das y que el aspecto de la sala, realzado por 
fas elegantes bellezas que la adotnában, fuera 
verdaderamente deslumbrador, llegando la 
brillantez al grado raáxíriio que puede ofrecer 
primer coliseo..
Las distinguidas damas que honraban con su 
presencia ei espectáculo, atraían, por gu do­
naire y gentileza, las miradas del sexo fuerte, 
y quizás más de un ejemplar contemplando á 
aquellas visiones celestes, repetiría con Zola; 
lOh, sí, hermosa! iLa más hermosa y la más 
deseada!
L ibreto  y  partitu ria 
Para combinar su melodramático argumen­
to, Cammarano. pidió, de prestado, asunto al 
espeluznante romanticismo francés, é inspi­
rándose en. el drama del poeta traspfrenáico 
Lockroy, titulado Un dael sous le cardinal Ri- 
chelien, escribió Maria di Rohan.
La partitura, deímaestro Gaetano Donnizetl, 
pertenece á Un género que ya no despierta gran 
interés, dicho sea sin menoscabo de las melo­
días fáciles, claras, luminosas en que abunda, 
y únicairiente pudiendo ofrecer una interpreta­
ción tan afortunada como la de anoche y, so­
bre todOj cuando la parte del protagonista se 
confía á uu cantante de los méritos del Sr. Bat- 
tistini, es ocasión de sacar de los archivos es­
ta clase de obras.
María di Rohan fué una délas óperas predi­
lectas de nuestros abuelos, aunque nunca so­
bresalió entre las restantes déí mismo autor.
Sus motivos reúnen la delicadeza y la pa­
sión que expresan pensamientos profundamen­
te sentidos y apropiados á lás situaciones dra­
máticas del libro, y las voces y la instrumen^ 
taclón están tratadas con habilidad y acierto.
leaantQ." mañi»''-' '  '  Battistiní, de figura 
falv distinguidas, mirada triun-
' . ..^minio absoluto de la escena; al emitir
la primera nota, al adoptar la actitud primera, 
el silencio se hizo de alborada, persuadiéndo­
se inmediatamente el público de que se halla­
ba en presencia de un astro de primera magni­
tud en el mundo delfarte lírico, de un virtuoso 
sacerdote,de ese mencionado arte—como de él 
dijera un critico—(/-ae va á oficiar de pontifical.
Y con efecto, con las primeras frases puso 
de manifiesto los primores de su escuela, las 
exquisitas modulaciones de su voz, toda la 
gama de las pasiones que van desde la más 
sangrienta ironía, al acento trágico, de la ira 
al llanto, y siempre dando á cada nota el ges­
to que le corresponde dentro de la complicada 
escala de los sentimientos.
Asi en la romanza del primer acto—perte­
neciente á otra ópera también de Donnizeti. 
María di/?adc/iz—como en la frase del dúo 
con Chaláis, Pavella piu isommesso patria la 
madre udlr, como en la cabaletta, Voce fatal di 
morfíTy comben la invectiva Sull ustio tre­
mendo, estuvo colosá!, provocando sus inspi­
rados acentos, ora congoja amarga, ora rnfedo 
insuperable.
Respecto á la propiedad, riqueza y elegan­
cia con que viste todas las obras el señor 
Battistiní y á la señorilidad que Imprimé al 
personaje que encarna, bastará decir que mu­
chos críticos le llaman Petronio del arte liríco
Bien quisiéramos disponer de mayor tiempo 
y espacio para cantar, ¡qué sarcasmo! los mé-
A las cinco menos cuarto toe ía tardp mato nffica corrida de seis t f  '  ^ mag-
nombráda vacada to escogidos de !a ré- 
Nartdín ve<>’ T González 
dos Sevilla, que serán estoquea-
r t o t o d i e s t r o s  alcalareños Mo­
reno de Alcalá y Francisco Martín Vázó'aez
De nueve á doce de la noche velada ti'iécírí.i
dldelpT?fo?^n?^
la A la m S ''* ’'"-'*
A la once, baile de Sociedad eri ios Salones 
del Exemo. Ayuntamiento.
Día 21, A las siete de la mañana diana 
como ene día anterior. r e u n f S s e  a S  
bandas en la Alameda al terminar aquella Se­
cutando un Concierto. ^ ^
p^ATas nueve, segundo reparto de pan á faú
Drm ios á io s  adjudicacton depremios aTos alumnos y alumnas de tos Es-
A la cinco magnifica novillada con cuatro 
novillos-toros de muerte, de acreditada gana­
dería, por afamados diestros.
A la nueve de la noche, vistosa función de 
fuegos artificiales en la Explanada de la Mer­
ced.
De nueve á doce, velada eléctrica en Jos 
mismos sitios que el día anterior y música en 
la Alameda del Tajo.
Día 22.—A las siete de la mañana Diana
Alas nueve, último reparto de pan á tos 
pobres.
A las cuatro y media de tarde, cucañas.
De nueve á doce de la nochí; música é ilu— 
minsción como en los día^ atiteriores 
A las'once, baile de Sociedad.
ítístejos con una retreta ml-
RondalMayb Í908.-E1 Presidente de la 
Ricardo de Rada.~m  
Alende i Félix Atienza y G. délas Cortinas.— 
‘® Comisión, A. Madrid Gra- 
m S o  7 ^  Secretado accidental del Ayunta­miento,/aan/?rvgro. ^
Noticias lócale
Regreso.-M añana regresará á Ronda la
. , _______________ doña Maria Maríinez viuda
ritos del eminente BattIstini, más la hora apre-l“® ventura, acompañada de su bella hiiá En
mia y esfuerza acabar esta desaliñadaimpre-*^®*'”®®*̂ ”*
sión, cosa que hacemos proclamando que tan 
ilustre divo, no obstante sus veinte y ocho 
años de carrera, se halla, actualmente, en ple­
no dominio de sus raras facultades, y al pro­
ducir el deleite logrado por su arte incompa­
rable, comunica al auditorio aquella confianza 
con el artista que es el complemento de la 
fruición estética en el teatro.
E l éx ito  ,
Por lo que llevamos dicho habrá deducido 
ya el lector que el éxito fué tan grandioso co­
mo merecido, correspondiendo á la esmerada 
iábor de los artistas las continuas ovaciones 
del concurso.
Las manos no se cansaban de aplaudir á 
todos los intérpretes, y muy señaladamente al 
señor Battistiní, quedando nosotros muy com-
Í?!A^ en breve seprocede al replanteo de Jas obras para la cons­
trucción del puente de la Aurora, á cargo del
será probable que 
se desista de destinar el donativo del Empera- 
dor de Alemania á dicho objeto, dándosele 
otra aplicación.
A los exportado re  s —El Cónsul de Es­
paña en Bombay aconseja á los comerciantes 
españoles qué cuantos artículos erivien á aouel 
mercado sean siempre á pagar contra conoci- 
miento, á no ser que les conste de un modo 00- 
sitiyo la.solvabilidad de los receptores De nn 
ser asi, es conveniente qiie adquieran informes 
de buena fuente, antes de sérvir el pedido ^  
L iga m arítim a.—Acordado én sesión Ha 
la Junta Central de la Liga Marítima, celebrada
CALENDARIO Y CULTOS
M  A  Y  ©
El concurso para la provisión ha siáo am­
pliado por treinta días.
V ^cal.—Por real orden del ministerio de 
Fomento, se concede facultad á los Consejos
provinciales de Apicultura y Ganadería y de
Sol
Luna i'íienguanto el 23 á las 0‘i7 mañana, i Y P^^^TJue nombren cada
)I «sale 4 44 Dónese 7‘ll  uno un vocal qne los represente en las respee-
’  ̂ ' tivas Juntas de Obraá de puertos.18
Sem ana 2 1 .—LUNES
Santos de hoy.—^sri Venancio mr.
Santos de rha/íanfl.—Sah Pédtó'Celestino. 
Ju b iléo  p a íá
CUARENTA h o r a s :—Iglesia de las Car­
melitas. ' •
Para mu/íaníi.—iglesia de las Ciaras.
Súbditos — Según referencias consulares 
ha fallecido en Panamá, Juan Blasco Portero 
y en Orán Antonio Guirao Cáscelet, ambos 
súbditos españoles.
K eclam aciones.—Durante el pasado mes 
de Abril sé hdn producido en Málaga 23'reclá«  ̂
macipnes económico^^administrativas;
EUxirO ura ©1 estóm ago é intestina
Estomacal de Sak de Carlos,
B o m  m u e lb io ®  lo ®  e n f t ^ u i o ®  
amenazados de grave dolencia qife no se re­
suelven á medicarse hasta que eBestado ya 
avanzado de su afección íes obügs á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil )|á curación, 
Tal sucede, particularmente con" los anémi­
cos, cioróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
tia con t^berculósos incipientes ó ̂ clarados.
Error grandé es el suyo, pues tienen el re­
medio á la mano y no lo utilizan Ó lo desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino dé Hemoglóbina Dé^- 
I qhiens, de París, de reputación mundial in-
SOBRE LA MENDICIDAD
m i éo ñzmA umM'
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Ptír contra sé despacharon en él mismo mes |  cuestionable, con los cuales asegdiran su me­
sé, quedaMó péndientés para e! mes de Ma-|íoríá''y según ios casos, su completo restablé-
^cimiento. El surmenaj'Cj^el raquitismo, lós;es­
tados febriles, las convalecencias delicadss, 
enoientrarr igualmente en eseTJreciosb p#Qd|ié- 
to, eficacísima remedio.
F á b r ic a , e sp e c ia l
do tapones y  s e r r ín  d© corcho
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
párá carpetas, cOtiiedorés y salas de costurá ’
’ de'ELOY ORDOÑEZ. '  ^
Márqués número 17.—Málaga.-
el día 29 de Ábrif, \n¿flficar lá e!eccí5ñ' 
mentaría de la’mitad de aquélla correspondien­
te al bienio 1908-1910, se ha publicado, rela­
ción délos cargos cuya provisión procede 
eféctüatí'Comárreilo al art. 4.° dé los Estatu­
tos y al 13-del ReglaméniOi por úO'haber sido 
provistos en |a  elección de la otra mitad de la 
■Junta verificada el año 1906.
Para dicho acto se ha remitido á los socios 
la papeleta electoral correspondiente, suplicán­
doles ejerzan su derecho, en beneficio. de la 
autenticidad colectiva y autoridad reglamenta­
da que debe reunir la Junta Central, y de la 
confianza que su gestipn ' debeinspirar á los 
átsoclados. ’ ■ ,
Los votos comenzarán á recibifse desde el 
29 de Mayo y el escrutinio tendrá lugar, pú- 
bUcaniehíe, en la Secretaría dé la Liga, Ma­
drid, Zurbano, 8, el 29 de Junio' inmediato, á 
las doce del día.
Armiag:-^En los calabozos de la Aduana, 
ingresaron ayef trece individuos, por ocupa­
ción de arma?.
E scándalo .—Ha sido detenido y puesto á 
disposición del Juzgado municipal dél distrito, 
Rafael Jiménez Carapoy, por escandalizar en 
sev‘*rta en la Acera de lá Marina, con 'un tal 
l'jan Arróye (a) Pf*', que emprendió' la fuga.. 
H u rto .—Ántenio Román Féníándéz^Hldal-
Vo75.
Pliego de CQ»dicioues.—La Gqcefa de 
Mádníf del dfa 15 tfisettd-el pliego de condi 
ciones que ha dé SétYír de base p9ra subastar 
los arbitrios énglóbados de mércadós ypuéstós 
públicos, (69.000 btas), cédulas ■ perSonálés, 
(HQjOpO), carros faeneros y bateas, (36,000),, 
eáítüájes de lujó, de 'plaza, automóviles, bici­
cletas y máquinas análogas, (23 OW), Alean- 
íarillas, (3^000), Agüa's, (27.ÓOO), lícéncia 
para construcciones, <13.777*3;?), acarretO'de 
cárñes, (7.2^0), pescadériá, (46 000); cabras, 
burras:y vacas.de leche,v^.380i42)v casinos y 
clf'cüioá dé recreó, (íjorooo) . y eello aobr< 
anUnóios, <1.898*42).
La subasta tendrá éfecto simultáneamente én
másElSOmfttiets^ A. Díaz es lo 
jcoy-cómodo para la Cama.
De Véftiá/'Gránáda 86 (frénte al Aguila).
provincia
• C onfei'óhcies.^El joveri cóntadoe mer­
cantil don Joabüih Ortega Eüráh|d1é él domin­
go 10 en eí centro de Ronda La Amistad, su 
amihCÍádá conferencia sobre el tema Comercio¡
á láS once de Ja mañana. . > „  v ¡ gf juéves i^  disertó*en él miámO Centro nues­
tro cómpánero éní lálbtensa él redactor d^ 'Fé-Oirculo dihdústrlRl.—Ayer al mediodía 
se reunió el Círculo de la Unión Industrfaf ,y 
Comercial, eligiendo la siguiente Junta piréC;
: Presidente: D. Ramón Ruiz Mússió.
Vice-presidente 1.?—D. Eniique 
Poñs.
Vice-presidente 2.°: D. José Ponce de León 
y Correa.
Secretario: D. José Figuerola Riera.
Vlce-secretario: D. José Ortega León.
BibllOtéacriO.' D. Alfredo García del Pino.
Tesófero: D. Manuel Martin Palomo.
Contador: D. Manuel Garciá González.
Consiliario 1.?: D. Antonio Báena Gómez
Consiliario 2.®: D. JoséPolonio de Riyas. .
Vocálés: Don Angel Mérida Rülz, don Adol­
fo Díaz Hernández, don Juan Barranco Parri­
lla, don Nicolás Gutiérrez, dóri juarf Rosado 
Denis.
Vocal nato; Don Adolfo Alvárez Airmenda- 
riz., . ■. . - ' Vi' tí
Éxtrávio.*^Al vendedor de Lotetiia,'José 
Urdíales Haro, se le ha extraviado un décimo 
deL biliéte fíúm. 1.162> cuarta serie deí sorteo 
p r ó x i m p . , - , '‘S 'V,'í-■ s ■
. Reunión. 4Bajo la presidencia del compa­
ñero Frá'ricísco Jéféz se celebró anoche lá reu­
nión anunciada, para tratár de constituir úna
nix; Sf.'Madrid Granadino, que cosechó'itara 
bién muchos .aplausos. - 
^ 3̂ r domingó tíió bfillanté última 
conferénciaicon lá qü¥ sé cerró la témporáda. 
Rivera desarroilando don Enrique Reyes el-tema El 
a.nal/abetlsmoyJaeda^^ . ,
^ ó r  Jiá qul^uea^ qn
Ronda ál 4lcál4ó señor ep nombre dé
láSóciédaq Já:Amls^^ Señores Ponce,
Reyes,Rioj^ pitórrá jt Véutóra, .
$0 ó^iéíó fu^ íntéresá la-
yÓia|3le'‘ déí ménsáje qiié én preveyp pfésénta- 
fáá  aquel Aydntání|énto éhVsÓíjípitud de que 
séá ufl, hecho él aejiérdó qijé, el misino tóníÓ én 
Márzo dél año pasado concediendó 75t| pése- 
taS de súbvencióri anual a aquél ̂ ntro. v  
ELseñor Atienza les ofreció ha|br de su par­
te lo que pudiera en ese séhtidó.f 
' La petición és justa y erAydhtamlento ron- 
déño faYóíecerá la cultura accéaiéndo' á ella.
T raslado .—Lá imprenta: de nuestro queri­
do colega rohdeño Jfém’x, se írásSadará en Pre-r. 
ve á la Plaza de Aiarcón número 22/sitio más 
céntrico que el que hasta ahora ha venido ocu-
Liquidación correspondiente al mes de Mar­
zo de 1908 que produce la Liga para el soco ­
rro de indigentes y extinción déla mendicidad. 
(Asilo de los Angeles).
INGRESOS
Ptas. Cts.
1.® May o.—Saldo en efectivo del 
mes anterior . . , * v  . .
Cobrado del Exemo. Ayuntamien­
to ppr saldo de pesetas 1.437*50 
con que acordó contribuir á la 
extinción dé la mendicidad calle­
jera en 10 de Mayóde 1907. .
Donativo del Exemo. Sr. Goberna-i 
dor civil. . . . . . . . .
Producto 10 por 100 sobre venta 
localidades, cedido por Martillo, 
calle Mártires 2 . . . . .
Ingresos de suscripción por e]| mes 












ia^pápUlá, P^SfíWYeso, Ife-Ó'te- 
ripósas y fósforosr 1*85. —.He­
rrar y esquilar las burras y sebo, 
2̂ .25.— Quihcaila;. 5*50.*-iPórtes 
de leña, 4'25.^Cébóílás, l ‘50.-f 
T%Ia pará ábarójar burras, 1*50 .
Cúfenm déOáTcÍá,'pór pán'dél íñés’ 
de Febrero, . . .
Td.'ldé Oíivá, por córaestiblés tíé 
id. id. . . . . . . :  . .
Idi dé la Cofnpañíá alemana, por 
alumbradoíde Enero ; . /  .
Id.de Corcelles, por impresos. .
Idi de Téllezi por cuátró cawadas 
carbón . . . . .  . . . .
4.023*18
Juzga tal cosa Como 




Hoy llegó el infante don Fernando de Bavie- 
ra y su séquito, haciéndosele un lucido reci­
bimiento por los grandes duques Wladimiro, 
y Boris, los ministros extranjeros y el repre­
sentante y personal de la embajada de Es­
paña.
Las tropas le rindieron honores, batiéndole 
marcha real española.
Función religiosa
Con motivo del cumpleaños del rey de Es­
paña, en la Iglesia católica se «celebró una so­
lemne función religiosa, á la que asistieron él 
infante Fernanda de Beviera, el duque Boris, el 
embajador y la colonia española y la comisión 
deTíégimientó de rariiééio.
D e P ro y in e ia s
17 Mayo 1908. 
"De i S e v i l í a
Al entrar á matar 8ttT)rimef‘toro el diestjo 
Methor; fué volteado, recibieñdo unt puntazo 
■Jéiiláháfbá»"- í  ̂ "v ^
En- grave estado 86 le Condujo al Hospital..
una paradoja que es 
porque asi lo exige el
duque de CcmrraugHt,
24*85'
Id: dé' Masó, por telás gástadas en: 
* el AsKÓ‘t:h Séptiémbt'ei
ífué
Alli montará:-sqs: talleres con grandes mejo­
ras, .
Banco A grícola.—Se han adherido recien 
temente al proyectado Banco Agrícola é Indus­
trial de Ronda, don José Calle Fpntalva, donP^íías d^^ces sustraídas del cortijo acordando tédnírse el salvador Zárzapllla Nieto y don josé ¿aptos.. r, . las ciases, menosipudientes que nopuedan ha-
ü n  palo, --Jua»4^1derrama Qar.cia propi-, cerlo de una vez, se advierte que el que lo de-1 atrases. Sobré otas. 1 928*75 
rs- a-verun m lo  a Carníen Camacho. : ‘ ? CPO nnoHa W anironianAn
P© árada.-E n  la de San Juli^^^ pró -juu«^mc:ír«um
xima á Chmnana,füg0^̂ ^̂  Ló-ayer  pal  á' arme  anias (see puede |r e trega do cantidades parciales
mez Vela y ou hijo Diego a^ j , |   ̂ fuécuraba en Ja casa dé socorro de la, al tesoréróphbrlitónáí’dótt D K  Me-
calle Alcazabilla, de uíia herida contusa. Ijicano.
La ocurrencia en la Carrera de Santa Má*̂ ía, ‘
. El agresor ftté'detenido. ;
Óctütire
y Noviembre Í9CÍT.
Id. deTras^stróV^por impresos. . 
Por nná’Caídm para^ci'vír íáS ró-
p a s ......................... ....  . . ,
1.36 arrobas dépátátas. . . . .
Id. 23 ristras de ajos.................. ....
Id. 9 arróbas S libras de aceite. . 
Id. paja y cebada para- lád cabállé- 
rías del establecimiento, . .
Id. pan y otros efectos facUitadoS 
áTÓs mendigoá éh el depósito % . 
id. utensilios y objetos’dé' escrito-
ñú ■ i'- V
Jd. medicinas y alimentos extraor­
dinarios para los enfermos . . 
Id. gratificaciones á los que pres­
tan pequeños servicios en- él 
Asilo. /  . V . . , . i . 
Id. nóminas del personal ádmhiisr" 
tfativb y de servicio-én el' récó- 
gimiento de mendigos. . . . 
Id.í éüéldo al practicante. . . . 
Id. sueldo al capelláp-dlfector, . 
Id. comisión á Zabáléte^ 5 por 100,r 
cobranza suscripción Febreró y
día.
Después vendrá á Madrid.
t i t u l o
La Gaceta publica una disnnQiAiî  
diéndo el titulo de condLíde 
la conocida escritora de estos 
T o f o »
S u m a r i a  o o n t p a  G ah an d »n/<>l>ea rma al r \  "httODjeeseque el genera! Orozcoha^ilr«íin iiiPT w ____ ir Vŵ ldo ibrádo.jüez y^seguirá la sumariaSion?® ' 





Cím mótivo del cumpleaños: dér réy há'ha- 
88H6a>láS7eccp]ción éniá caíph^^^
* H  Iclb éáuvóTnuy ■
669 ' I- '■ A á ^ e y s á r lo
¡ Se nota entusiasmo para élíérCér ánlversa- 
10*95 :sario'de -la ooronaoién de ia Vkgen del Pilar. 
iO j El martes son-esperados ¡más de mil peregrir
12 j A dorno
I La comisión del centenario de Itís sHios ha 
«acordado «tos detalles! déb decorado y  órná- f 
bmentacióndeltemplódélPito/: ■ - - -
j ' ; « • - ■ > «  ■
18^75? ¿é orgánizan honras Mheferéy MV íb^ qne 
67*50/;?ncnniil^érdñ el dja; 8d^
14*40| :-’ - - ' Bübast á ■ 
129' I coíi motivo ;de la subasta del túnel de- Gan- 
_  IJránc eljúbilo esindesoslptible;  ̂ v
38 ¡ Varias bandas deímúsicas. , acompañando la
eompaísa de agigantescahezttdos, rccórrie- 
^7 ^5 ¿ ron la población  ̂ ■ -
^ e A l i i i é F i a
Un gran ínbéhdiói''désbÜ;^ó Ú fábrica dei: 
25*80 ■ de córcho,' propiedad de Tpribib CáN j 
' I zada. " ' ' ■'
r  Kbhán «cúrfido d^grácias person^^
135*69 ■ pétdidas sort decónáidéraélón y «o ha 




Asistieron las autoridades, él gobiemn. 
embajadores, los diplomática, r S Snes de ambas Cárnmaz, corpóíacŜ  f ry militarea., - r  civiles
Lóá présidentés dél Sénado y r'nn„
ridady-lactosafenU Ba. p” ™Pmí|ií.
™'pau.
Luego conversó con alguBos diputados 
Por la noche-ae celeb«>«t bandueH'„, 
de cuatrocientos'cubíéftós,' l K«c u rtifuvic^  cumerto ,' sehtSiKinsV < 




Al salir boquete en palacio'dijo' el mi
MíyTo.
CastFovido
 ̂ Mañana será puesto en libertad el dlrppfm 
de El País, RobélfiyflCastrovido. ®
B n t i e p F o
AI entierro del conde de Munter asistió i ̂ *a ̂  á /-L' v'í.ífViJkle.
U á p l d s  '- I
8*30 i
En lá escuela de farmacia se ha colocadn 
con > todá solemnidad una iáplda,áhiffi6inoSa 
delcatcdrátlco Sabára.: .
:La[«iíiedaiUa de honou?
La médaná de^h0flof 'dé4áBxpcPáietóii se ha 
concedldo^al fin* por 86:VotO£^csstttpj giay.
El rey, dbri;€éHb§,'dbh AIf5íftO;;don Re-i 
nielo y dOníFelipe fueiióná laMAcsRiemiádelâ
JO:;<i.rA^b^íjJn«b^rera,y i i ' V/ r o l^ ín ^ c  láreunión^era coiímém^I Al levantarse el diestro notó que le dolía el «^0  derdos riP 'Mavn “f ‘úujaretcente
por herir en la cabeza,con una piedra, áAntq 
nio Calderón Martin.
Sátis-o.—Ei joven de 20 años, -Gabriel Mo­
rales Benitez, ha sido detenido en Churriana, 
por haber intentado violar, maltratáhdola bár­
baramente, á Ja anciana María Teresa Rodri-: 
guez, de 67 años de edad. ' |
J u n ta  m uaie ip a l.— El próximo jueyes
. 96*45 pie y  pasó áfla .enfermería, dondp, v|ó que,
— líéhía up púntázp, 4c. s¡eíe ceihtoét(qs,en el4pf ’
3.143*10 bmb.
;; ;^0*08| --rPoracuerdp-dél/ ■i
Pidáídlíiciilseó, entbhahdo 
patfiá, siendo áplaudldó/ . *
un himno á la
Echegaray.JeyApbésias de.ilustres autores
La seajón; tmminó fepartl^don^^^
áG>S.
Ooz. -Un juméxntO;propiedad de un vecino
Saldo e»^eclivo, • -
T-otai. _ ■
B o rH e b e ra .-Jo sé  Molip Gaerrerp po-'que habiaiJlegádÓ’erprovfsór déíObispá^^^^ * * ó * * * nh dfcha ldpcIo^será^^M O o n d e c o F ú u ló i io g '
gióayér uná,paj!)tí/ma mblrócotúda: y,se fué Málaga para instruir proceso con jmotivo de¡ Málaga 31 de Marzo de 1908.--EI fesore- páreóntológico dé Ródrlgo^bfé^ - I  Se ha fífhiádb- lá cbrlcéaióíl 'deL'toisón de
ácasitaá dormirla.-: ' , , i a a c c i d o t e . y  te:roacHd&taÍ,F.d¿¿/«ares.-V.®B.®;BIPre‘í|-  ‘ ' ‘ t4 ' :‘f '  j  ‘ W á  Prirap-deBivera y «López.Doratez
Al sacarse dala faja el reyólver,>te se le, Hernraimad de Animas,: t I fosé Moreno. g g f p g | o i J á  ia de grandes Müces‘defcar&  UM-iáw i
J S S  la lunta m u n iff i  de Asocia-l^‘®P̂ *̂ Sin tjue la balahiciera-dafioá nadie,1 'Sin! lícenoia.-La guardia civil de Antev fiálebrará seston la Junta municipal ae Asocia |Lprn, ai hrirrarhOf «e sohrecoffió de tal mado nitam ha H0ontntoj]yrn faraamia
de Colmenar, dió ayel 'fuerte coz en Pucrm|g^j0jjcia3.
Nueva á  Bernardo Lupiáñef, produciéndole |, .jg,| muerto ya de miedo, cayó al sue
pero el borracho- se sobrecogió de tal modo quera he deeoml,sadQ,una tercerola y una ban- ¡ 
que abrió la ra^no y dejó caer elarma la cual dólerá^á AhtprhQ ? Ĝ^̂  López, por carecen 
volvió á dispararse con' las- mismas conse-,; áeila éorrespondiente autorización para usaré]
UogidaS'á g ran e l 
1 En la corrida de-Hoy lüeron volteados por 
i los ComúpetQS y  recibieron varetazos y heifi- 
Idas los diestrosSerranlióyGórditpi Záragota,
Uñares,Plq Gúllpn y marqúés de Comillas y la 
delppllar 4 é dicha P?déú: al.marquéíí'de la 
Mina,
ae evitar abusos que pu-| de üflá' 'f*2m«a'earapaí. ' . -  ̂ tadó. \  i • ^
«to *. Bulá miBeriá;-Eh b calledieran venir en perjuicio dos, que los agentes' _
parala recaudación, solo podrán exigir loé5prevéncíóti. 
recargos del 5 por ciento en el primer gradó| - 0 ^ 9. dénnnbla. «D.
de Alvarez 
señora anciana
Vegetales, Artificiales y  Minerales 
Torre del Mar (antiguó almacén de don Juan Iz-! Vtázpt y  Reyerté'Íí*
i  Todas las cógídas resultaron leves.
B nS bbadellw  ̂ 1 DI -i.» u j  ¿  t*’ La iV ' A f wwv.au*\/ niiuiar la jjsvAiuia naaillUlCd V
• I L l Pljbp /Celcprapp en Sabádeli contra el no considerar comaíepuíbficanQsá Ipŝ solida'
I  » kroygcto relatiyp á lips. , y »
3 * syipá^muy concmrí^^ i ^   ̂ '' - ' J  %
X Q 0  |* ep i|l9Ú caixQ S
Ep la reunión que, hanóelebrado los republi­
canos hubo desacuerdp, rcéha?andp írnosla 
jefatura unipersonal'y ótfóáél directorio.
Se decidió an l  l  próxim  Asamblea y
Garbón'para máquinas de.vápór,idéni. 
Carbón páfa fraguas, itíém. . i . 
'Gok,ídém
í^ í íe m io y ^ - io s o b rc  elSaStenor, á
l i é  ü S a & i i & s b
-Bü0és entrados ayer 
Vapor «MolIeó»‘/de Nchíouis,
€i l 5 por ciento en el segundo, debiendo set i - qúién sé quedó dormido
satisfechos los gastos de escritorio, timbr^ f guiando él vehículo, éustragferon de éste dos ] 
etc., que se hayan originado en el Pfocedir f§gg¿QjjQj.j¿Q^  ̂ ¿aco d sucia dé la
miento por los deudores,, ^eyia justificación ;Jp¡.Qp¡g(j2Ú ugj (j00U(|cjaU|;e, - á
de los mismos en el expediente, y nupca pof| La oéüirréhfcia en ieLcaminP de Cártama. *
tanto por ciento alzado sobre la cantidad R j^a.-E ^s jóvéhés júlip Lópéz.Arredóúdo:
, reca.uaaua. _  v „ ' - y Pedro Navarro Cañete riñeron ahóché 'en
R eyw ta.-E n lábaitlada de Churriana aosr Jalle dé . ' - ; ' f
luvierori reyerta Fernando Urdm|es^rernanaez; .gj pfjmeroi con una’ navaja,hirió al ¿egundó Ei tribunarSevposigiones á las cátedras de len-i 
y  el vecino de Málaga Manuci P ú ¥ p  Mpra- jgvemente en lá pierna derecha. < gua árabede Escuelas de Comercio convoca á los' 
les, asestando aquél á éste un garroufO< 0-hp' : Unp'-pásó á lá cása'dé sófcbira del tíistntp'y pposito núpijeros 7iali lj0. f
le produjo una herida en la cabeza,de pronos? * '«'tró 'á la Aduana, ' | t.
íleo reservado. - ■ . .......  i '-  sim aSÍ>-«-^Eh la Plaza dé Toros se ye* & iép „aém £ § s dos para aélé.eitedr^
Salón Moderno
Este, GirtemalÓgrafo, es el qué Ofrece niás
Loa oradeíres lo atácaróri Cqn vjehéraénciá. 
Hubo comjpíeto órtíén.^ . ,. ^
; Do^^^cO^taoióQ ' 
Esta tarde fuetour hinchadosfloa gio^
I han de tomar, paite éh él concurso,.
m t in é
r comodidad, máá va’riedád, más estrenos y  ifia-f • Se han-Uévado á cabo varios -mitins en faver 
; yOr -núraéro dé metws qhe rtingün btró déVés-1 del presiipuesto deeuUurá;
TELEGMMÁS DE U im A  HOU
'■' ■ \ - " ' n ’Máyobos.
:L|a ^
GOnfirmasevque Jos réyés, radelantóíái) estear- a-....: J- .i .„  .y. ^
pajf'a el.teal sitio el
I ) e   ̂M SirU C C lÓ n p ú b l i c a  | convencerse asistan aúna  gol Lás inípresíoiibs ié§péc<0ét tícl*
;.<¡n
Incita d ó n
La guardia civil detuvo á los contendientes, .jT' -ver oor ^ ñ a n a  un simulacro de ih-ae 1 oros se ve- brán dé proveer,sé. si ulacro de in - ; gi total de asplrámirantes presentados es de 16.
F. M as^  T o r f j i i ÍA
Esta imporifinte _ casa del ramo ri¿ tejidos
Otro mitin ,
Ed mltin Hamadó déla toleraníáaiquehoy se; ffs  -  t íHír’T r
i celebfó en el teáho TlvolU tesmtó dgo>a^^^  ̂ L» está seraána- sé réunfráa Ips Shl tóios 
ítedo, / '  -< í.?*rf7 ; , . i ® cOú objeto de 'dar cuenta dé las gebnones
autoridad respectiva
N uestros v inos en Finlandia.--Ha sido ,el Gobernador^
remitida á Madrid la exposición que dirige al . j, ©i alcaide, los eoncelales señores García 
ministro de Estado la Asociación Gremial dé He„éfa <i v  Torres de Navarra, Denis Com^ 
Críasdores-Exportadores de vinos, llamando la jg „ Torres Rivera, el capitán de Borbón don
■ Se dirigieron ¿toques á Camba;
Los ejercidos-que oráetíca cada oóositór són y Prestos 4^4 venta|de «nanffiesto,: por tnodoíevidenté, la separa-
c i X .  ^ ^  ? ’®*_?°^Io8génerosdeentretiemporasicomaIosdeja::CiónontrelosradicM ésrde4^ '  ̂ ■
i prOjiúrao temporada de verano.
atendón sobre los perjuiciGS que irrogará á lá Leoooldo küáláaá. '̂d^^^^ JOsé Garlos Bruna* 
expofíación española la ley votada ;en Fiifi don Leóii Herrero, don Sebastián:Máría AbÔ  
día para prohibir la venta de toda, bfebida al- jador yélmarqüéS^dé Láribs.
‘Leemos en laMembriá de lajunta-Central d e ' 
derechos pasivos; delrMagistcrio: , ’ ; " |
«Cómo cpireecüenjciadelas r;eiterad^exc¡tacio^ 
nezde qstajuntaydé láápUcasión jcpñstantp dé«lá PÍrAfiláf* íÁPl i í fHa' rf'ft TÓnf\ ■ :
NOVEDADÉS PEBÉÑORAS 
Batistas,,Plúraetisxbordados, Dfiles-y Lanas.4.
8ü circular fécha '?5 de EáejTQ' qe J996,5|iá’pqdiqQ;
ríe dé las jumás 'próylqéiáí ^lograpque,'lá mayor pa íé‘
GRAN SÜRTIDÓ
les normálízaVaní
cohólfca. . ' L j . »’ i'""MieWas seW etaó él simulacro, tocó ésco-* tas,Sólo
La exposición será pfesentada ,por elsena- . gj^^g pSezás la banda hmhiCfpaL | Malaga y Madrid municipal,son jas que'seLn^
^ S i S o  .e n  ^ i m a v é i a s y ^ i l a s ^ e l ^  y
¡ de Alicante, i GáceréS, LéÓn/Lérida; [P» ‘lehcado ,guŜ O, para ̂
HrlH oAn; rm’P'ióA Án>»4«i3Í̂ . . uHllCTOSr' ‘ " *’ 'V’'. ' '-'í  ̂ i. '
dor .don Guillermo Rein.
H otíilos.—En los diferentes hoteles de esta 1
’a los invttádOs se les obsequió con un Imck, tran más atrasadas ,en. este servicio, Aiehdo de es-1_ « ü _ Lf miA Pti a1. «fin 1Qf\5i2/•ntrmlAfAn ]«« niiAnfísc miA rTambién iueron abi'équiadoS los bomberds ^0 el añq 1908,completen Jas epenías que
_. . «iñnc ntiá'niatart/fiahán Ái eii,-,les Jaltén oor rendir., . ■- i, --. M©apital se hospedaron ayer los viajeros que y músicos y .ios ,niab||,.Qué- p r ^ c i ^ á n ’él-
ESPECIAjLIDAD
siguen:
Hotel Colón.—Doh Manuel M. de EsCami- 
Jla,' ' ■ ' ' , i. - ■
¿a  Británica.—Don Gustavo Alaveiio y don 
EmhJúeGoiré. > >
La? Tres Natíiones.-^Don Emilio Castro y 
don Agitsíín Pérez. -
YiajeroL‘-“-Ayer llegaron á Málaga los
; Eí númmo qúe
mulacro; .  ̂ _  . Jsná'cuéntás párala'del tércérlriméétrédp <907
Oue desengañarsO;---Para que un 26; 81as que se hallan próxTmás á cd^nseguldó;6; 
bueh- cóéinefo» prepáre ún almuerzo6, comif las que tienen aprobadas sus cüeutás desde el ter- 
dá tiene que acudir siempre á la casa que raer trimestre de 1908, y algunas nfó8:jjds||ripres;i y 
inr surtido oresénta V ésta lo sabe todo Mála-: 4® 9tié áun no han sido éénSüraáas, sí merse hai- 
 ̂ S  su sucursal «ánJiqdidadas, y efaíespéraí dO^boñfbMldad^ dees la Tienda. de la marina y su datosJfemdos í̂ias-proviWihs de-
: I Málaga, Oviedo,, Orense y S ó r i a , ^ '





MARCA FRA'NGEéAi FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
públicos
TQ.á:is»9 y i t a l  ■ A » a - •
coñtafon pori
--- ■ • i X í • w — ciibvgani* COrÍlp£lfl{£l
íoséTPevró. M'r. B. dé BagJivy, dou Manuel . En esta redacción informarán.  ̂ | de vaf/efés fueron muy aplaudidosi -
limeño don Juan Costa, don ’ José Atvsréz, - O tfá  reunión;—En el Cireulo Mercantil se j > Las películas resultaron‘mUf ciMosás y re- 
don losé Riera, don Juan Marinelío, Mr. Rolí?, reunieron áyer'algunos de los propietarios del ̂  gocijadas.
don León P. Aubeg, Mr. Niederheiner, don téáWO Cejvantésxambia^^ B & lé n  V J l c t o r i a  "
A. G. de¥íiesy-oraigos, don JoáO,Falet y c ^ e , ! á ^ ^ o w ^ ^ ; J 5 ^ m e n  d ^ ^  Anoche céaron^íoa'espectáóiiií^ >ea este
El diputado • ptoi^incial señof/' Gubérni: in­
crepado por un;obrero, prejafuntóNl •ésteeó-
iftainarchaba'i'iaihüeliga dedosta|istas'dt Po¡̂  ̂ ílm metradaagwa» y casa:«m agua, iniopes, 
bre Cataiá. • ‘ í ■ ^  DUquede la,Vi<?toria ll. ‘
-BstbT^tíüié*ün htiévo aÍbé|!otb.
' %a pc^Ciáldé^Ioj^ M 10<^
. : ’-.>p'MayO1908:
. .P-OM^POíiíó
f É itádó fdémóstialtivó de faá lréa^ sacrificadas el 
áia^ ■8U'p'e^ó''én cáhaUyláér^hidéáaéüctepoi
v^n^S^terneras, pesó 2) ^ , W  kilô *'
 ̂mps; pesetas 232,90,.  . i ! . v
í- ^41 lanar y cabrio, pese 457,7m kilogra
4íéta8j8;3i.'.'u-^-N-'^--'''  ̂ " y # - ' ' ' - '
..Bajó lá piesideheiodé j^ságoase^^^ 120,09.
16 cardos, peso 1.209,500/
kilogramos; pe* 
logramos; peseta»
í |f iw d o |á íp iin ^ t^  Ófilfh^eqo ¿908^- ; |qi^jiés .y embu^os^rí^íW
8O,e?0afíOI.̂
' Después de aprobar láS 
doá so oomhró já  .me^a d 
iprésidenté á Péfipzaguá y
;8etá^3i,50,
los delegá-' ' 24 pieles, 6;00
ÚHjtj,y|í, ol^iéndose 
iecr9tafi¡64 á, 5?ígUíy
ToiaJ de peso: 4851,750 kilogramos. 
Total de ád6udo;^2,8)i pssétasf v * v
Bianchi Blanca y familia. !  l^bs'^ íííp lñéítalrios d e l
Pleitos.-^En la Audiencia de Granada han \yarios;PropjOtários del Pedragmejo y desde su réapértúra. y al que con íabélgusto bandOlerOs anoche la 'nríhiíirió'fi rfp
iniZTesado los siguientes pleitos: , jos G a lles  se reunieron ayermen la secretarla ̂  ̂ a favorecido el público. . i  V ^
Antequera.—Doña Pétrá Avieses RojasFer- dél Oircülo Mercantil, ocupándosele las me?| La circunstancia de; sér esta empresaárop'ie 
náDdez Cantos con doña Carmen Avieses Ro- joras qufi §on necesarias en ‘PS ntievo téatfó é'ñ constrüccióri4d,0 hi
ias¿’ Pareja Obregón y otros, sobre rescisión sitios, fales coiho  ̂alumbrado,. en Ja calle de los Carros, y el nes/blriéndbí^váilas
d ^ s  operaciones divisorias^ por falleeimien- de agúas-y servicios de trafivia y ferrocarriles. ̂  p^jg^ qyg Ó0 acometerse las Ohras, g; pánico reinante eS MSürintlhfí» ' --
m e l  seW marqués de Cauche. : I , Nombráronse comíMones oupvisign á l^ -  gegde jioy,^á fin de :q inauguracióf ̂ I  Pan»co reinante esin.esCfipti • -
Alameda íM álaga).—Don José O ro z co G a r-ea ld e , arfendatarips. de las aguas de Torremo,-? pj¡gpjQ py0¿|g gĵ gp|.ygygg gnj^ JD© L l s b o ^
tía V Rulz, para litigar con don Pedro López linOs, empíésa dé ttáhVJaáy compañía de ios- señalada; motiva por ahora lá ,3u8péilNó|üp^ óipécJaLlíégaromdÓyoóIaatósnólá-
Ortíz, sobre pobreza. siíburbaftqs.;  ̂ , l lss funcione? en el Victoria, de donde ^
“ ■ ' '  ■ ito de ̂  ,Ju n ta  del tiro.-r^Éíi^obernádoi tnilitarj'présá tiene rieCésáriámeh^  ̂ que désvitóti^®y^^^^ x, • ;
quien haoitado pata hoy á ía Junta natíónaj dej Tiro, atepciómpara 8Í » i r a  f  ocupaba los ande-
de la muerte ee jusc  ̂ uv c. Vi- yoCatértó' hátído cUada ¿ara el fuevesla Jun-t Ello ho obstante, Járecéq^ por o t ó ®  pM ® dirigieron A palacio.
S !ro  como equivocadamente se hadicho. w S  IcocLdOs ^ el pieves ja  jun „éntpá volvérM ábrírséei salóh de lá <»»«ión figuraban -dos .ministros
^ A ^ S m a n o s u y o . - , 5 v 7  |d e  A lrr^ n ^ ;p u eS én  la actualidad sé reino, ^
ÍA scripci6n .-L á  |Gaee^ pu- i  tocí^n A^d'Cptohfa Or/iiC A ja cabeza dés-
Wi'ea la ley relativa á la inscripción de las py¿g ¿g cortarse el pelo evita Ips catarros 
comu*.abIas de seguros en el registro que al ^.ggpjj. 4 jjjjos 16 ps/^
í l7Mayoil908.
: • 'B ©  OQVfbLI
Por orden del Comité albanés, treinta y dos
Santiquárentai cortaron él télágrafo y sáquéi- 
ron tas agencias de l e g a c ió n  greCo-Útáliarta;
A claración.—El cabo del regimient  
Borbón, Eduardo Rolando Ruiz, fué 
capturó anteayer á Pedro Bafrat :César
e,>ácuerda 
ir*fiíé;^48 la
A própüéáta 'de páb 
Oúé, Jos s e M é s  jse OéjépqT A 
mañájna y  nusyq qé íá n|éhe. '
; ' lgíésias:4ée ;uhál prc®^ dirigirá *
al Congreso, ptotestando dé los proyéejqs
e d n i é r  b i e n
;la;aprdbáclón délpar- 
dampafla Jiásfa .que ,se
dos a que, hó pbsi 
lámento, Coñtínúéh
deroguen., . .
Se propone lá cbrisignacíón dé diez ¿énti- ̂  
moa pára gastos dé propaganda, opor^léndo- '■
L E TA- I
Se sirven- banquetes.--Bspacioáo».#e«n4eros[
con yiií^s aí.m.^rr-T-Mwlscos y pe8padQ.%,á :
hótás:--Háy giániljlo.. , ’ ‘ ' j
ESPI OS
. :Largp pabáljéfo defíándé, ijha eumién^ A las 8'll2^-*Aida».y > . - ! : ,,
ífPP^qléú.ííp % e  ae eslabiézca ;ia 'cuota de ^  T ea tr o  ViTiÉ^'AzA;.^V^áríóa«d^ii»e»«*^
|ü n i6 , Cuatro secclongs jodas Jás , riochesí iculufr.l®* ; 
qs:'p8mo®''Vuelve á op^bhérse Ofósás. ' 1 ía primera á la^eqhcy
voluntaria! Entrada géñpral, 15 óéniimos. ^
TEATRO LARA. elhÍ!ÓiaiójgrMo;^i|e
para la propaganda.
La votación of^qqé dudoso resultado y se 
deja el asunto pará'Ia.seaión- de la noche., le-VflntjnHrteo 'arítiíal'. ^
I méht s e á’á 'él n
I d macenes, pues én hi 
géstiohés á' diéhq'fin, cérea de la émpresaN 
t Ú n c ^ á t ó g p a f b i d ^
tíecfo s ® . . Ciones franco todb gastó remesando
m ’K Í d é 'i a ’p i^ a  ''de d S o í  médicl)“ £  .P a m  E S ^ t r e m « f i o «
judéCacióno sanitaria del puerto de .. Extensosurtiótíl famones dfi,to4a§(Íá? -fó-
El seléCtó.espqctácúlo que éh ésté favor 
do sajón áé é^hibé cbfitiuüamentq y lo áj
i j Comentando si éi genéráí’Liahiey depénde- 
na a la vez del gobernador, .  Argqlia y de  ̂la
pecíüf oe la gn ios áspi- giones, embutidos dé: CáhdéIária;:.Kioja^is oasia ei pro^cimo sábado no abre de i
M á la g a y s f  en el escala- Rondeño.. Salchichón de VJph da ^S^^n^sjsqs,puer^s,y para m
tantes que lo soiícuen y ws sección marcas. Carnes frescas de vaca, ternéfá y c« - |d q  gran sensación félacjonadascon él C
fiqiana;
dable de lá temperatura de que en el mism 
disfruta, m s j i te  sobra,dam^^^  ̂ predilc
' HíMá i jí ó^iinO Sábad  ñ  re  huí
i  ^  ^ er er-| Séhsatí í h s ph
“ 'S T M f f l P O d e s S r i e x W   ̂do. Sovicloá Domicilio. | ) i a t i o « C t o s S |l l ,o , t t ^  ' ® # W ? -
I argeiío-marroqüí, ig  Hemps cQndena: seme- 
1! jfnte combinación y diee qúe uii altó egmisa- 
I Ji® uP sustraerse á la fiscalización del 
: Pf?W^no ni estar eóinétldo al conjróle4e au-
,^cási&e>e'‘“ P«
Wadés sécúndárias que no tienen obmpe-
vantándoselar actúái:
El cónsul de Espafla en Colonia cumplimen-f 
tó al, reyi eníregándoie el legado de moflb 
pesetas hecho poií Fastenrath para premios á
Bata noche, tres séccionlés,.á tós £
tomando partee! pQtaW e/h^^or/de 
ninós E. FoIier.;f^vyráiíhibienAóse |
SALON MORENO. -  Situado é’á i á ^ n e  úe i 
Caáapaima (ósqiAia á la plaza de U n c i^ ) .. .
Tnrfna las nnrhiw. cuatfo seccione» <k>H-íiitere*Todas las noches,
.......  , , T ^ jlu lo ©
^ S e  ha concedido t í  títúíó dé iparquús de C a -Ida general, 10. . -
sa Arellanoál érabajadpr d^ Viena I A josque
y el de conde de Aresti aí gobernador de Viz­caya.
Del 21
^ o i m a u g l i t
al 23; desembarcará en Alicante tí
rip secciones ó para tós dos últimas, les costarán ^  
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DON ZOILO 2 ENON ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital civil 
CALLE TEJÓN Y  RODRIGUEZ, 31 a c u ñ a c ió n , 3  p e s e ta s .
G ro iiz á íle z  B y a s s
' DÉ ^íÍfeB?v " ' " 'r ' 
Y S Ü S V íÑ O S  
fino  GADITANO 
0 . TIO PEPE
i t  FINO VIÑA A. B.
Í  NECTAR
LL s o l e r a  1847
y MANZANILLA
¿  L de sus bodegas en Sanlúcar
m¡: Lo venden en todos los buenos establecimientos.
I jjii&ea dle vapores eorreos.
Salidas ñjas del puerto de Málaga.
v< El magnifico vapor trasatlántico francés
Form osa
saldrá de este puerto él día 22 de Mayo directo 
pan Buenos
El vapor correo trancé 
F m i v
áldrá de este puerto el dia 27 de Mayo para 
^ílteiiila, Nemours, Orán, Marsella y con tras- 
á bordo para los- puertos del Mediterráneo, Indo- 
Australia y Nueva Zelandia.
El magnifico vaoor trasatlántico
Pam pa
«oaldrá de este puerto el dia .12 de Junio para Rio 
; de Janeiro, Santos y BuenÓs*Aires.Para cái^a,  ,
¿rio D, Pedro uómeaGhaix^ calle de Josefa 
Zarrientos 26, Málí^a
dirigirse á su conslgnafa-
iaiti
Disponiendo de algunas horas diarias, se ofrece 
á casas dé comercio para cóiitábiUtiad. y. corres-; 
"^poíidencia. Dirigirse]. L. 54, en ésta Ádmiriistra- 
cióri4nformarán.
, . DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Préparátoriá l^úe dirigéjel Capitán-de Ahllíeria é Ingeniero industrial 
D p p  p M É t ó b a l  B a s > M o x i i i d v o L P l É z a  d é  B a s a  P i p a i i é i a e o ,  2  
" IfiTMca a u tÓ H z á d á  é k  M áíag a i> o r rá  É y i ió ¥ a  Ife'p^ofial E iW  
Obtéhcióñ dé títülóá, sih salir de la capital, de
Étas-lMwros ffiMeiMs-vliiieÉros wtóeo-elrtii
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre dirige el 
Ingeniero don Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción' Pública y Be  ̂
Has Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto gmeittsi para 
los matriculados. No precisa ser bachiiler.
S U C E S O R E S  D E  A.< S IO N T A H G O N ^ ': >
FABRICA DE PÍANOS
Abnaoán. do músicu é iiistrii.mé»tos
Gran stítííao gtTpiariWyiftnoúRillfis dé U»más acreditados c<íhSftütfórés‘=t!spafiófé§ ”y Aítíanjero- 
—Instrumentos músicos delodas cImcs.—Aecesotios y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65.̂  Granada,-Zacatín 5; ' '  “
V e n ta  a l  c o n ta d o  y^ á<|>lazoe.
' SB- aLOEILA ■ ■ ■
Una magnífica casa, de,Campó en la hacienda 
de Santa Amalia á jm Wjój^^írp ¡de -la poblacióp, 
jardín, arbolado y c6cbe,há^ la puéka.-. .
Para su ajuste cn Ruprii Nueva udm /‘6Ó, tienda 




Venta éxclusivá Óél Uiééhero'Holándés.
Es el aparato que mayor economía produce en 
el eotrisumo de gas, y su luzes tan é'ara como lá 
de los focos J a d o b u s l ic i i t  y á precios muy eco ­
nómicos. Se hacen-abonos'de' íriécherós para la 
conservación y limpieza de los ínismos. ■
I Manguitos superiores á 0‘60 céntimos, 
íí. Plaza del Carbón 47, frente al antiguo Café del 
% lo .
' '  ¡ M ik e la d o '^
Construcción y Reparación de trida clase de ob­
jetos metálicos. ,
Trjtóajo garantido y perfecto.
d. Gareía Vázquez
¡̂ Carmen 36, (Farmacia)—Málaga
peaitzaeito
Muro I Sieni
I j^ a f S I m p s  ¡IB 4UMÉÜL ¥itím
I Marca Gloria de tránsito y-para eh consumó con 
[ todos los derechos pagados.
I  Vfenden los virios desu esmerada elaboración, 
f Valdepeñas superiores de 3‘nO á 4pesetasarro- 
« ba dé lri 2¡3 litros. Secos* de Í5 gtados 1904 á 
.A , . ! 4*50, deI903 á5,;d«1902á 5,50. Moníilla á6  Ma-
V^riadqs surtidpsgn adornos p5racqpfeGCione&-ídera á8i
^  í ¿ . I  á 20. SoIcra archisuperior á 25. Dul-Tiras Bordadas, encages de todas clases, cintu-' ce y Pero Ximenlá 6. . -
^S®^^¿5^Y‘l^?'íyÍPÍ®^y*sy2ntesen é  á ig o -|M í^s íro S  á:‘6 ^  Moscatel, Lágrima
Almería, Paseo del Príncipe 12. 
O o m p o s tu ra s  y  re p a ra ó io k isa
ADtoñm iirfííüliji
<fón. Perfumería jí Tinturas para el cabéljqi;
d e m a n d o  R o d ríg u e z
SANTOS, 14 y. GRANADA,r3hHMíALAGA 
' Eüiablécimiento de Ferreteria,^ Batería de Co­
cina y Hérramientas!rie;tqdaq.:cla8es« s>¡
Para favorecér al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería--de^ocina, 
4e Pts. 2,40-3i-3.75-f-4,5Q-5,15r^l25- 7 ^ - 1 0 *  
^12 ,90  y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
■:¡ Se hace un bonito regalo á todo cliente Jque com 
prepor vaiordel5pesetaa. ^
S E  V E N D E
úna cama y ropero de nogal. Laguniilas 15 (taller) 
informarán.
. , . . y Málaga
|'qolia^tlesd§^ptas.-en adelante.
, , L Por partidas iíppoEtaníes precios especiales.
Diávolos de gpipa> celuloide, de corchq,y made-| T a m M é n  sib vende un automóvil de 20 caba- 
ra á precios muy.cónveriientés. casi nuevo, i , ; .
Calles Gráñddü, Plázíi Úóñstiiución ;
V y.iPa¡sáie Herediá.i
JL iaasi® d u  S i
----------- i.....'
pegigía»0‘5 0 * ^ ^ ^ ^ ^
. M léd icb -C ira js iid  . ■ 
Especialista en enfermedades de la máíria, par- 
ptos y secretas.—Consulta de 12 á 2i 
Méditó-Diyecíbr de los Baños de LA ESTRE LA
■ ■ ,. L A  A L E G R I A  - ■ "
Gran Hestauf ant y tienda de vinos de Glpriacó 
Martínez,^' ■ ,
Servicio á la lista; cubiertos desdé pesetas i *50 
en adelante.
■ • Adlaric^callos #  laGenovesaj - á u ,
rgdón,--.j V \  f ' ■
Los selectos vinos Morlies deLcóséchero Aíe^ r ' ^  
jandro Moreno, de Lucena, ..se*-eirpcndCú en Laf «8® & iq u M .®  UU- p i s o  
Alegría.—18 Cúsas Quemad^s¡l&. • ., |  en calle de Josfefa ygárte Barrienípsi nüm, 26
Oister, 8 piso pMncipal
scÉBKusna
Pastillas 1
“FR A IT Q U rK X iQ ,, j
(Balsámicas al Chepsotal) |
Son tan eficaces, que aun en los casós más re-¿ 
baldes cOnstsuen por de pronto ún̂  gran ájryjo y |
evitan al e i u e r m o  los trastornos a que da lugarj 
una tos pertinaz y violenía, permitiénjdoie desean-s 
sar durante la npche¿ Coníinuándo swuqo se logra i 
una curación radical. _ . . ,
P recias: IJSf A  p e s e t»  « a j a  j
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Malaga y 
principales farmacias. ______ ■ ■
REMEDIO PIRA IOS OJOS.lA MURINE FORTALECE LA DEBILIDAD DE U  VISTA.
A lm aG @ u® 3 d® T e j j i d p s
- D E -
F é l i x
Es sin duda lacása que trabaja la pañería ¡en 
mejorés condiciones de precios.
Extenso y variado sur.tido en color y negro de.|- 
de l,50 pesetas metro en adelante, lo mismo en al­
pacas negras y de color. ^
Variedad completa en batistas desde 30 cénti­
mos metro. _
Grandes novedades en driles para Señora y Ca­
ballero. . . . , '
Spcci^n espeqial de esta c?sa, artículos blancos 
en toda su éscatai Tocas bloqdas y tules pai;á tra­
jes y Velos. ,
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos y en 
tiempo muy.limiíadp. . ,
) A » 1  Y : E E q :
. - ¿  A  k a B ; A
. ■ - S m é  M árquez-- €-
Fíaaía de la Gonstlíución.^i ,
Oubíarto de dos 'pesetas, hasta las qinpó dé Is 
iaíde. De tres pesetáa en adelante, á toda^ hqrás. 
k  diario, macarrones á la napóRíaña. Várláción 
én el plato del día. Primitiva Solera de Montillá. 
Aguardientes de iRuté, Cazalla y Yunquera.
' ' " ' ' s ^ v i a o  A 'ú m ia im
Entrada pOr la'calis-Se SaaTéltpo. (Patío de la 
farra.) ^  '
Ü E m e .  B o v a u x
acaba dcsrecibifuna abundante colección de mo­
delos preciosos en flofes, fantaJas, cascos etc. de 
todo á precios baratísimos.
: Esta es la casa más acreditada por sus noveda­
des y economia. ’
Se proveedlas modistas y á los particulares. 
Sánchez Pástor 2, princípai.
OoTa la mbiotindés.Cura las enoarnaeíones.Cura la vista cansada.Cuift las asperezas de los pár* padoB» Cura los derramos de L
cara,as iilcares da loRoJofc Cura les ojos do los nlBos; Cura lívs escamas ea los pár­pados.Cura 1.1 picaiáa y lo» ardoro». " ojos.
^j^jMurine no causa escoaoree sino que rnitna
1.a Murine es un Remedio Casero 
y nunca déje de hacer sentir su Denéfico alivio.> pora los Ojo3 a fi  li i .
Dt venta en todas las droguerías y establecí* y mleatos de óptica
Gran Nevería del
antiguo Caíé de Ponce
Sucesor M. Román, Alameda 6 y Martínez 24 
Queda abierta Tá antigua V acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA
Crema tostada, mantecado, leche merengada y 
fresa.
DESDE LAS DOCE 
Avellana y limón granizado.
En beneficio de la ‘salud y en contra de las chin 
ches’-yen favor déla economía, durmiendo enca­
mas de hierro, ó doradas, pues de éstas clases son 
las que usan en Alemania y Inglaterra, porque no 
resultarque por no utilizar dichas camas se viva 
mortificado y sin gozar del reposo qus tanta falta 
le hace á las personas durante la nqche.
En la Gran Fábrica de calle Compañía 7, encon­
trareis un gran surtido de c ^ a s  de hierro y dora­




O ñem áé p ú b lic86
Abogacía del Estado, edificio de la Aduana. 
Academia de Bellas Artes,.San Telmo. 
Administración, militar, Puerto 7.i 
Administración deAdÜanas,6d¡ficio de laAduana. 
Administración de Correos, Augusto: Figueroa 1. 
Arriendo de Contribuciones,: Alameda.lO. 
Audiencia Provincial, SauiAgustiri 9.
Ayuntamiento, San Agustín 1.1. ' ,
Bsneo de Espafií», Alameda de Háes 7i 
Banco Hispano-Americano, Marqués de Larios 9 
Beletín Oficial de la provineia, Madie de Dios *49 
Caja de.reclutas. Alcazaba IL 
, eá^cqipúhlica,Pasillo, de la Cárcel 12 duplicado 
Casa de socorro de la Alameda, Alcazabilla 2.
; ideíji.dela.Merced, Mariblanca 21i;
Idem de Santo Domingo, Cerrojo 14.
Cqqtral del fqrrqí-carr.iL Carvajal 24. -
Centro dé Telégraíos, Augusto Figueroa 
I Gopi^d;iqciá4ó.Cai'abineros,: edificio Aduana. 
Goniátidáaciádqla Gu^irdia civil, Natera.^ 
Comandancia de Ingenieros,Ramón.Frainquelo 7.i 
Comandancia de Marina, Cortina del Muelle 65.; 
Cqn)ypañía'Arr.eDdataria'4e Tabacos, Vendeja 7.) 
Compañía de Luz eléctrica inglesa,-M. Larios* 12.: 
Idem'de Luz eléctrica alemána, M* Larios: 10. i 
Correccional de niños, Llano  ̂de Mariscal 17. 
Cuerpo dé, vl|Dlaiicia,',edifíeiq dq lá Aduana. ; 
Delegación dé Hacienda, édffició 'de la Aduana. 
Depósito militar de vivéréú, Carro^.
' Diputación provincial, edificio dé lá Aduana.
. Dirección déSanidad marítima, A. E, Cróqlte 57. 
;; : Empresa.de Gons^os,- Tóm.ás*HérediaT,, 
Empresa de tranviasi Vaílé de ios Galáñes. 
Escuela de Artes; é-industrias, :Saii Telmov 
Escuela Superior de CoraerciOí.J'Jí'Reié^lTas 24., 
Escuelas Normales Superiores de Mzáfcsítos:*/ 
Ma«síra8,::Sa» Télma. . L ^  .
i: .Serróc^rril áwburbano, Augusto Figueroa 11. 
Giro mutuo. Vendeja 7i; ,. . .
Gobierno civil, edificio de la Aduana. ' ¡
Gobierno militar,iAiamedaíde-Haesi.8. .
Hospital civil, Martiricos.
. HospitM m^Utarj Cpmpás de 13'Victoria. 
Jnstitutq.génetal y téeoico, Moreno Rey 1.. 
Iíi.stíiutó de Vacunación„CQrtin3iMuelle57.
■ Núñez4.
IH t i . .
_^'Aíámédá principal 17
■ i l S f  f é »  6 y 8.
Laboratorio municipal., San Agustín 11.
U y  I3l
Zona de .reclutamlentq,, Álcáj^ab^ lOi
© O T í i O T a c i o i i e s
- - ___i-r-. Aa aí;AsadaLniade Declamación, Pasajé de Mitjana. 
ASóéia^ú de Depéudiéides í Comercio, Sap
Juan de loáJfteyésít J%y .14 ; ' >
Colegio de A b o g a d o s , f . ua-» V* ' 
Colegio dé,^rr.?d9f¿^M í?^^^ '®
C tíSfos Víovfncíales de Ameidtura r  
'deria v da industria V Comercio, Cónmitución 3. ¡
' Cooperativa cívico-militar, Juan J. -Relosülas 24.*
, Gota de LechCj Santa Lucía . . *,. „  .
Eó^'ento-Comercial Hispano Marroquí, Alame- 
dsprincipal U*  ̂ »
^Ltósfttituberculosa, Grama . «'
S ^ d i d  Malaéüofia de Ciencias, R. Rubí^^ 
i  s S d  P rpw aadiata  ^«1 CHma y embellec
'  ' ^ 1 *  Paja, P^a^
CrisÜóaí Pláia dé San Franéis.c . ^
Consulados
Ai^n" t a ’ E n ll^ e  Muelle
Austeia-Hingría, F e d f  19® Grqs, C anato^
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cnstián-e.
Colombia, Isaac Arias.
Cuba, O s c a r  Monteagudo, Cortina Muelle.
: Id u ^o r, José Nagelpisdier, Pasea de Sapeh^
Francia, Lucide Agel,' Tomás Heredia 27.
Haití, Antonio Bafcéléj Tprríios St;; : ' ■ ' 
Honduras. Isidro Ron, AntemO Luis Sarrién 10. 
Italia, José Carlos'firúria,-Pláza de Riégq2i 
Paraguayi Pedro Vallsv Alameda lS.
Perú, José Mariá de Torres,;>San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. . 
Suecia. Carlos Ji Krauéli Esquilaahe.li2,. . 
Turquía.Jerónimo Guérrero.San Jnan de Dios 19.
Círculos políticos . - 
Círculo Conservador,‘’Casapalma 4„ 2,.®.
Círculo de Unión Republicana,,Saljnas 1.
‘ ■SÓGÍéDADÉS OBRERAS
Agrupación.SociaÜsta, Muro dé las Carlinas 6. 
Asociación GeiíeVal dé Empleados >y Gbrér'os de. 
los Ferrocarriles de E5páfia,Pqzos.DuIces, 4 y 6,2í® 
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón 9. . . 
Centro Obrero delbárrio deSan'Rafael,Zúñiga 4. 
Hércules, Muro dé las-Gátálinas 6. ;( ■ rx
Honradez (La), Rláz'a dé lá Coñstitución 42. 
Oficiales y ayudantes dé cóñfitercsi Salinas 1. 
PorveníT en. el'Trabajo, Pozos Dulces 26.
Unión FerrGViaria,;Cerezuéla 5.
Unión Maritima¿ Muro üelas-Catalinas 6.
Unión SociaL Muro de las'eatalinas 6.FF@|ósidnds
; ' 'ABOGADOS
Aldána'Fráncfspo, Calderón dé la, B.arca 3, 
ArmasaiPedro A., jyipreúó Carbonero,4,i 
BarréVéPrátJuán, Moreno Mouroy 3*
Briales Utrera Sebastián/San Fránciséo 15., ,. 
Calafat Jiménez Eririqúe, M. de la VegalO.
Cano Florés Roberto,,Nícasiq Callé;!s,
Caparrós Romero,, Rafael,^Marqües Guadiaro 3. 
Díaz de Escobar ÑaYclsd; Carcer 2.
Domínguez Fernández MánuelVR^Franquelo3; 
Estrada Velasco Angel, DoctoT0ávflá'41/ 
Estrada: EstradaJqsé, Casapálma 1. '
Fernández Gutiérrez Aníoniq, Duque Vietqria 2. 
Marmol Contreras Rafael,Granádá-88.
Martín Velandiá José, Alamos 16;
Maury Mateos Justo/ Zurbarán l.
Mérída'Diaz Miguel, NÓsquera 7.
Moraga Palanca-A^nio, Nosqúerá 16.- 
Navarro Navajas Befnar4.q;i Duque Victoria 13. 
Nogués Rueda Antónió; Moreno Mazóri 15. -t 
OlalIa Osorip Miguel, San Juaii 82;
Ortega Aluñóz Benito, 01ózaga 2 . '
Peralta Apez’teguía Jaan,iAlamedá 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de. las H-erás Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Ruiz Carlos, Alcazabilla 3,
Ro^igaez Muñoz Juan;: Moreno Monroy 2;
Ruiz Gutiérrez Francisco, Gráñada 61.
Sánchez Jiménez Antonio. ,P: dé Riego 34,3.°.
-. Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9.
Vázquez Capa'rrós-Manuel, Marqués Larios 7.
I x;:' , i:. . ÁEONGS-/ - ■,
Carrillo y Compañía, Doctor Dáyila 23.
, Sociedad Anónima Flbrida, Salitre 9.
" Sociedad Anónima Cr0ss, Alaméda 23;' .
AcÁDEÁlfAEDfe.DIBbjd ‘ ■
Jiménez Cuenca Ramón/ San Juan 80. 
MatarrédpnavAntpnip, calle Frailés,
‘ Ruiz Jiráenez Antonio, Alamos 43 y 45.
Agencias de informes. > * .
Lalni mación Comercial, Carmen 58. - 
; Agentes DÉ minas;
Veai'l Fe^BHcoF., Cteter lL  : *
' . Agencias DE negocios
La Actividad,. Capuchinas 16, principal.
Agentes DÉiCqMi îófi, .transporte?'
V T DESPACHQS ADUANAS 
Cabo Joaduía, Carros'!, .
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina dél Aluelle 21.,
Franquelo Francisco,’ 8áhchéz Pastor 12.
' Gálíárdo ‘Enrique, Plaza dé los Moros 18. 
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13. 
Guerrero y C.‘, K  én C.,.San Juan dé Dios 13. 
Huerta José dé la. Plaza dé Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Ju’an,’Mesón dé Vélez 2 ..
jaén del Pino Ricardp,,Cqrtma del Muelle. 63... 
Picazo Hermanos, Carros 3.;
Poro Julio, Strachan 3'. ,
Rico Robles Pédro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Resillo Joaquín, Avenida;d,€ Enrique CVooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
AOüA'DE'SdDA y OASéQSA?
El Diluvio, Oilerías.a.
La Catalana, Santa.Rosa 7i
' ALMACENES DE MADERAS
Corpa Francisco/ Molina, Larios 5.
Sobftoos de J. Herrera Fajardo, CasteJar 5. 
viuda é' hijos ce M. Ledesma, MolinaLario. 
Hiios de P. Valls, Doctor Dávjla 45.
Alimento para ganado .
Aiimei ^Molassin, calle Salitre 9.
i^aaiera UspáStlia» 20. ’
y A,,víaCEWSTAS. DE CEREALES
Jrx̂- „ -’EOjié Antequera2. •Fauce Pedro, Cam.-.-'
Fuentey YébeneSj Cisneros-*». .Leandro Martínez, Strachani
b  Haro 1908
Mata y ,C,Qm|>.®', Hoyo dé Esparteros.
Eloy Ródriguez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla. '
Antonio Peña Bandera, Arrióla. ’ ’
- ALmAÓENÍSTAS DE eOLONIÁLES ■ , , ; . .
Marques José¡ Torrijoslfi6. ' '
Simón Gasteí S. en C.-,-Marqués22; .
Hijos de Francisco, Peñas, Sto, Domiiigo 4y6,  
Sobrinos dé.J.‘Herrera-'Fajardo; Cásíelífr 
Francisco Torres, Fern.'jri González, ' !
Eduardo Fernández, Múrqués déla Paniééa 5f., 
Arroyo y Morilla, Muro Puerta NueVá:
Almacenistas óe; drogas • ' ■ , ■
Eduardó Franquelo, Sagastá l l .  ■
Francisco Solisj Trinidad Grund.
Hijo de Antonio Chacón, Gisneros. '
Hijos de Franfii5co\García Aguilar, Santos 3. 
José, Pel-.ez Bprmúdez, Tprrijos, . x ; : 
Luis Péiáez, Torrijos.
■ Almacenistas DE Vinos .
Diez Correa Eduardo, San Juan de. Dios 26. 
García Jiménez José, Aijdrés Melladp.
González Luna AÍforiso, P. Santo Domingo 28, , 
París Ramón, Caftuelo de San Berhard^, T7. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48;
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
.. , -Arquitectos -
Guerrer© Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Llorens Díaz Manuel, Duque dé 1» Victoria 13; 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15. -'
:: Asociación de quintas ■ * 
Blancard Francisco, Carmen 56.
r Baúles y cofres
Carmonajuan de DiosvToírijós 22.
Montero Castro Antonio; T©riljos 46.
: Bicicletas . *
García Francisco, Alameda 24. 
MerinaFrancisco, Tomás Heredia 30. '
; Bodegas DE-exportación;
Barceló y Torres,.Maípica.
Bueno y Hermano José, Méndivll. , 
Burgos’y-Maésso Antonio, Don Cristián 6. 
Calvet y C .\  S/én C,,- Doctor Dáviía 4Í. 
Egeáy:C.*Mañuel,AÍmanéaé 
GarrétyC.VHuertaAlta<;
Gross y C.* Federico, Canales 8.
Íióiénez;y Lamóthe, -Plaza de Toros Viejá 17. [rauel Carlos J., Esquilache 12;
López Hermanps, Salámanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30- 
MdfeúóMazóú IlijQS, Doctor Dávila.6.
Nagel Distoer Hermanos, Paseo délos Tilos. 
Prils y C.^ Adólfó, Redjng, i
Ramos Rower José, Corístanciav ' r -i v 
Reih -y Compama,'Déctor Dávila»
Ruiz y Albért, Esláva 4.
Ramos Tpílez, Hijo y nieto, Constancia.
Tbrrés y He.rmanÓ ¡Adólfo, Paseo.de los Tilos.- 
' ' ‘ Bordados .
Bordados cotí; máquina Situger,Victoria 52 p.^ 2.® 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelus^. ,., 3 
Bordados conmáqtona^inger, Victoria 120 pTal.
. , Boterías -. - í:;
Gónzáléz;A|fonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
Goúzáiéz. Rédró, Cuarteles 3.0, : , / 1;
" GaFÉS,. ;
Café del Carapol, CálIe'S'íálaga (Pato)- -  ̂
Café dé España, Plaza de la Constitución 1. 
Café'Impérial, Marqués'de Larios 2. i * f 
Gafé dé Ja'Castaña,.Mplina Lario.l. -i ..
Café dé la Mariná, Avenida de E. Crpolfé 1. 
Café Nacional, Avenida dé E. Crooke 25.
Diván Sport, EspeceríasJJO y 12. ' f  p.
Príncipe, Plaza de ia Cónstitución 42. é 
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la,Victoria L 
Vinícola, Marqués déXarios 6-
Calderero mecánico 
Pedrosa'GarcíaRáfáel, Doctor Dávila 39. , 
Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
' GAMÍSERÍAS'
Casero y Toledano, S,a}vago l4 y 16.
carbones
Mena Afán José, Molina Lário ¿5 y Ancha del 
Carmen 9.
Molina José, Calderón de la Barca I .
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía.
CARNECERjAS; '
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García MedinaViudá de, Guillén’'Gastro 2. 
García Rafael, Alara,os 5. ' ; ;
pérez jiménéz AntoniP? San juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta'del Mar 14.
Carpinteros ,
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes, L 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2. ■
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiguilla Fernando, Plazadel Obispo, 2. 
González Hermapog, Alameda de Colón 16* 
Lizón Garrido Safaeíj Nosquera U y tX 
Morales Miguel, Pasilíó Stol DomihgP ?̂ *
Val derrama José, Comedias *26.
Ca§A de comída
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
' Casas de HUÉSPEDES
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASASvDE.Pí^STAMOS .
Cobos Arifio Luis,, San Pablo 13-.
Cubero José, Beatas 2 6 . é .
Dómihguéz AlíngoraHce José, Marroquino 10.
- Degráin Mnitbz, Gigantes 12,
Garcíá'Ródiféuez Emilio, Comedias, 14.
López Delgado Antómo, San • Francisco .4.
; Rodríguez C.,-Fresca-2,
"UA^gno EduardOj Aícazabiila 26.
\  .Chacinerías
Bandera Pédro, Especerías ,4Ó.
: . ■ Cementos'.
Escayolas y Yésps finos Maqueda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedrp. Alcántara^ 37.
Hijos de Diego M*. Mártps, Granada.61. 
Zalabardo y 1̂ . Montes, Cortina def Muélle 33. 
Cereales
Gutiérrez González José.,, Mármoles’8.
Hidalgo Hurtado, Manuel, Plaza dé . Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachán 9.
Rodríguez Etoy, Alañiédá.principal SÓ. ‘
. CERE'ĵ -íÁ ,
; Escobar Zaragoza José, Mártirés 3;
Cerrajerías
García Martín José', Pasillo dé Guimbarda 7; 
PáscuaíToffiás, Sarita Lucía 14.
’ , ,,Qervece.rías .
CerVéceriá Inglésáj^^áb t^uémadas 1 y 3.
IÓ;
.................................On.4’'
Escobar José; Paságé de Herédiá 45 al 51.
García Manuel, Granáda 58. -
Morena Antonio, Plázá Constitución 40;
Román Manuel, Aiamédá o. . . ,
COLCHONÉ? metálicos 
Díaz A. Granada 86;
Colegios '
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8. 
Academia Nacional, Juan JL Rélosilías 25. 
AcademiaPentatozzi,Tornjps98..
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colégio del Corazón dé Jesús, C. dél Muelle 101. 
Idem, de San AntoníG, Pila;sa Toros Vieja 5.
Idem de Sán Bernardo,Hláza del Caibón35.. ¡ 
Idem de San Elias Profetá,¡ Cifiteria 4.
Idem de San Fernandó, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Plaza .de Riego 11 . .  
Idem de San Isidro, Angosta 2. ¡
Idem de San Luis Oonzaga, Frailes 5.
Idem de San Patricio,- Gareerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo; Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, CáriovaS;, ,jlél C.astillp 19. 
Idem de San Rafael^Áritónió Luis Carr'ión 18. ■ 
Escuélus Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestáníe, rórrijos 25;
COloníAlés ,, ,
Aceña Braulio, Alameda 18, ’
Arandajqsé, Hóz:28.
Cabrera tiid'aIedio,¡.Toírijpu 69.
Cabelto Fráricís'có, Cárméh 8. '
Campo Lino del, Cústélar 8.
Conde Miguel; Molina Larip 2.
Conde y Telléz, Gisneros 49/
Cortés Antonio, Cobertizo del Coride 2. 
CortésSuáréz Sálvador/qalié dé lós Carros. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 63. ’
González Antotíioj Gisneros 54.
Heras. Saturnino de las, Juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torrijas 57 y 59.
Gálvéz Postigo Francisco, Alcazabilla 33, 
Gámaz Quesada José; M; de la Paniega 60. .
Liñán Serraoo Luciano, Málaga 149;
Luque Miguel, Beatas 33.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14,
Peña Agustín,'Granada 112., '
Peñas Miguel de las, Gisneros 52.
Rosado'Luís, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad^.
Ruiz Molina José, Gareerán 24t^
Faavejdra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 23, 
COMlsiONSS ■ " '
'Gaball,erp José, María, Vendeja 17.
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40,
, Compañías .-de embarque -
Serrano Hermanos, Muelle de C’ánoyag, 
Vázquez Manuel, ídem.
COWBEÉIÓÑ ñE'ROPA BLAÑÓA ’
La Novedad, Pláza de la Constitución ‘42, pral. 
Navas María, Granada 27.
. ' Confitería? * '
Alvarez.Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
García: Manin María, Granada 35'. - 
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Máí’quez Merirto José, Ollerías 82.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
P^rez Frigio Josfi; Nueva 52. ' ' * ; ‘
Consignatarios bjE-BüQUES 
naquera y G. (Viuda.de V j  C. deí Muelle 21, 
Bjeríe (Andrés), Avenida d§ Enrique Cooke 21. 
Facquerson(Garios),Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientes 26.
Cross y Compaflia (Federico), Canales 9- 
Ipglada (loádUín); Barroso 2, "
Mo'rálés Hurtado (Ignaci0, Alameda 13 y 1-5. 
Mac-Andreus y Gomp,, id. 12.
Rico Robles,(Pedro) A. de Enriqtfe Croqke. 
Rosillo 0óáquín), Áveftidá de Enrique Crooke. 
Vivos Hermanos, AVénida. de Enrique Creólte.
' CONSTRÜÓCIÓN DÉ CARRQS 
Herrero Rafael, Alfonso Xlll 4.
CÓNSÍRUCCIÓN- DE CARRUAGES
IbarraManuel, Plaza Toros Vieja, 5.
- CORREbÓRES DE EOMERGIO 
Fazio Francisco, Mártirtez de la Vó'gá T;
; Gómez de Cádiz Plácido, T-orrijoS 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias lOr -  ,
Torres Pérez José M.®' de, San Agustín i l .
CORREDORES: DE, (̂ IÑCAS., ,
RamírezJoaquiu, Du'qúe Vietória 11. ' 
'CUtHILLERIA
, .Castillo LÚiá dé!, Tórrijos 12.
CÜRTIDOS
Castro Martin' Francisco,. P. Moñsalve, 2. 
Ortega Eduardo, Airiipna 7 y 9;
OrtiZ Lópéú Francfecó, Duque de Rlvaé, 12.
, DÉlíneAnte




Lomeña Juan, Marqués'de liários l .  '
Lozano Ricardo, Sa'nta-'Lüciá i .
Meliveo Arturo, Carmen 48, piso segündb. * 
Ruiz Ortega Antonio; Plaza Con8titucjóiv.6. 
Zafra Francisco, Comediase y8¡ ‘ '
Depósito-DÉ'GÁFE torrefacto 
Marca La Ss/re/to, Torriios 86.—:
Dibujante litógrafo ¡
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19. 
Droguerías.
Chacón Antonio, Cisñeros 55. ’
Franquelo Narciso, Sagasia l.
Leiva Autunez Juan; Marqués déla Paniega 43. 
Martin Palomo M.^ Granada, 63..
Pelaez José, Torrijos 81. '
Pládena yjLópez, Horno 14.
' Siles-AntpniQxTorrJjos Í12; ,
' ,. ' ELÉCTRICIS'TA 
Ruiz Luis, Arifor lo Luis Carrión 15.
Visedo Antonio -Nuñó Gómez 10.
■ ■ EÑC ÁjÉS"'DE BOLILLO ,
Barroso ! 0, por erí- .̂ '
> iJÁDERNAClONES 
González Perez Juan, Hinéstrosa 16.
ESCRIBANOS
Rando Diaz Manuel, Plaza de la Merced 30.
Estucador adornista 
Ayala Martínez Mariuei, Victoria 68.
ExPOR-TADORES DE pescado 
Hidalgo Anayp José, San Juan dq Dios 35. 
Martín Rodríguez Diego, Molina Lario 8.
, . - Fabrica DE aguardientes ' ’
Hijo de Pedro Morales, ülanoi-Máriscal 6.
Perez Mariri Salvador, Carvajal 6
• Viuda é hijos de José Suréda, Strachan 1.
Fabrica de .alfarería 
Rodríguez Fernando, Monfaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Fabrica de calcéTines
Sucesor de M, de la Fuente, Hérrerria del Rév 7 
-ir- j  j  eabrica de cal y alfarería ■
Viuda de Juan , Domínguez, G&mino de Súárez 
Fabrica de camas 
Escobar Rafáel, Compañía 7.
^ FÁBRICAS.DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21 
. ' Fábrica de estuches
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18 
- . FÁBRICA'DE harina?
iRoldán Teodoro, Cuarteles 27 y Sálitré 2-
5 Fábrica DE JABÓN ■
Acedera Malagueña, MendiviI-5.
Fábrica DE JAULAS 
Moreno José, Don Iñigo 36.
1. r  Fábrica de' nieve




Gómez Martínez Bonifacio,,San Juan 80Mir Cousinq A., T r i n i d a d ^
More! Rivero F. Puértá Ñüevú 57
Carvi-al 7.
Ramos Martel Miguel, Santa Márik 7
^¡^“cfseo dei,M; ddláfeniega 22 :Soto Pérez José, Mármoles 17.
‘ Ventosa Caireterias 86.
A rrib é rey P asc u ah S tT ^
Guerrero José, Marqués de Larios 10 
Luque Sánchez Antonio M ...
Jiménez Sixto, Compañi’a 47 ^ 45.
Mirassou Juan, Alhófadiga 9 ‘
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués dé Larios 6.
Fotógrafos
Calcerrada Veremundbi Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucená Felipe, M. dé la  Paniega 6̂; 
López Demetrio, Libbrío García 12. • ‘
Muchart Francisco, Plaza de la Constitusiéa 2®. 
Sánchez Agustín, El Lbú’Vre, Mártires.
Rey Manuel, Cemedias IS .. >
Frutas Y'éé'gumbres
Fernández Noibetto,. mercado Alfonso XH. 
Gómez González Francisca, Idem.
GbnzáJéz, y Contreras, ídem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique; idem.
Fundas para, botellas 
Garda José, San Bartolomés 8.
Fünerarías
Anaya-(Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12;
Cabrera (Julio), Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.®, Plaza de San luüán 20 
Fundiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.




Rivas Sánchez Manuel; Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7. . ‘
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Oisbert Tomás, San Jacinto 2.
Imprentas .
Superviene José, Granada 74. ;
Guía de Málaga y su provine^, Granada 74. 
Ingenieros:
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo,. Alameda.
: v . Joyerías- 
García Fernández Antonio, San Agustín 14 
Pareja Juan, Nueva 
Sierra Federico,,M. dé la  Paniega 32.i 
■ Laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lário 6.
Río Guerrero Francisco, M. p an ieg a ^
' ■ Librerías
- Duarte José, Granada 43.,
Fernández CándidOi MbUna Larios 5.
Liaros ra-vados 
Campsjaner José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8..
DEpp;^DSnegros
Gómez Miguel,Puente-tíe Sto. Domingo,Casilla.
ü, L . LíTÓQRAEÎ S
 ̂ Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4,
Garda Pacheco E., trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
, Loterías
Díaz Gayen Arturo, Marqués de LaÜos 7
Parareda Griffb José, Granada 20. * •
Pozo Párraga Rafael, Cómediás 5.' -
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6 
.. maquinas dé coser 
Compañía Fabril Singer, Angel I-
maquinas dé éscribir '
Se copian documentos, Montalbán S bis 
Se haeen reparaciones. Alamos 3 a  *
Reparaciones y composturas,Tjomás Heredia 2S 
Marmolistas
Basca Viana Rafael, Santamaría 17.
Médicos
Argamasilla Licera Antonio, Comedias IK 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paníao-a ai 
Piaza de ia Aduana fl3. 
Gua^efio-.ama Agustn), Sánchez Pasto» 5. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11. 
ImpeliiíiereJosé, MOHna LaribS.
Lazárraga Pablo, Granada 84.- ' ■
Linares Enríqtiez Aníonip, Luis de Velázouez 3 
Linares Enriquez Franrisco, M o ren a E T o v  '3
Efo A  ̂ Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Rio Arrabal Miguel; Luis Velázquez 5 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28 
Rodríguez del Pino José, Terrijbs 46.
Rosso Laureano, calle de Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Edmundo, Merced 25 
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monrbv 21 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2. ^
Visick Clarence, Vendéja.7. , '
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodlígnez 31.
«  „„ , , Mqdüsta
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
** ^̂ OLDURAS Y LOZA -Martin Félix, Granada 98.
Larios 5.
Prim Juan, Granada 6;
Rpmejo José, iCoaijfrafiía 5.
Rui^ Mussió RaMón é hijo. Granada- 52.
, , Mosaicos HIDRÁULICOS
García Herrera y C.V Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10'
Arias Dolores. Alamos 35
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(de La Papelera Española) STRACHAN, 20, MALAGA 
Para las provincias: jáiap, firanada, Jaén, Almería y Nerte de Alriea 
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Ciíadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, indi­
ces, resmillería de todas clases y tarjeteria. Gran surtido en sobres 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
desde la más económica á ia más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pecUdos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
Straeliaia, 2Q, iskálaga
Leche, condensada con toda la  crem a
l a  H O L A N D E S A
Fabricada cd.’? leche de vacas de las renombradas praderas de
Holanda Meridional . , ,  , , , . „  ,
Segün certificados :^e los Laboratorios Municipales de Barcelo- 
aa y Málaga, no tiene ningl'ha substancia nociva, s ie n d o  e l  m e ­
jo r  a l im e n to  p a r a  lo s  n f  ño»«
De venta en los principales establecimientos.
LA INDUSTRÍÁL
Ollerías 1 17,—Málaga
Taller de ebanistería y tapicería 
- D E -
José  Bueno M orales
Esta Casa ofrece al público 
que le honren con su visita con 
grande y extenso surtido en 
muebles de todas clases y gabi­
netes de tapicería, cuartos com­
pletos, todo de la producción de 
esta casa.
Al mismo tiempo se hacen to­
dos cuantos encargos, á medida 
se necesiten y embales á domi­
cilio para los mismos.
Ollerías 17, hoy Andrés Bo­
rrego.—Málaga.
HBmi ■ mwMKmwiiAáiauiiw
E N  CASA
de condiciones higiénicas se ce­
den habitaciones amuebladas con 
asistencia; vista al mar; frente al. 
Parque.
Entrada por calle Postigo Aba­
des 3, (Cortina del Muelle).
D. Moiio BlánDO é Mja
C irujano D entista
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa cHen- 
' tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Sa casa Alamos 39
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
I Ténico-G§nit’ del Dr. Morales; CMrtretfpiWora» pára la eoáMeta y segara enradón de laiH n f e j p m e d a d e s  s e c r e t a s
-w. ‘Í * * , . * * ! , *'’*;’*̂ a*>*Bl»« de los cteferines que lasPrincipal  ̂keUwui á So redes od», y se remitea por corre* i  todos
U  q^^poadeada! Garrotas, spj Modrid, MAla**, farmodo de A. Prolémg*.
I]Sri»tTB.ANGE G O M P A N T  
(Compañía Inglesa de seguros- contra incendios) 
F u u áad a  en 1836 
^  1 D ale S tree t LIV ERPO O L
Capital activo excede . . . . . .  . Libras 11.000.000
Rentas Netas ..................................  » 2 884 656
Sinlestros/pagados desde 1836 . . . .  > 45Í678 344
A^rités en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí- 
guez jg, jaral.
v r i i i o  d ®
 ̂ ^ Feptona fosfatada
enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
'^ B ia A Y A R D I ^  dará con PUERZAy la SALUD,
ááepésít* ea todas farmacias.— y C.* París.
Única en Málaga
Sé pilseañ faldas de todas cla­
ses, volantes, gasas, tules, á la 
anchura que se desee,iadvirtien- 
do que dicho pilseádoi; es meca­
nismo inglés, de uñar duración 
permanente. También se confec-  ̂




Unica en Málaga, que pueda 
garantizar la enseñanza del idio-' 
ma francés á fondo.
Gerónimo Cuervo, 9, (Calde­
rería).
lléAIl) i  AliMi
- ú -  ■
t ie r ra  de v ino  de L eb rija  
para clarificación' dé vinos 3? 
aguardientes.
. Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
MÚSICA Y PIANOS
Lópec y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz Y Cussó, Martínez de la Vega 17. 
Notarios
Aponte GaUardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Barroso Ledesmajuan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Sturla García José, Tornjos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Gístiénez-Cuenca, TorrSjos 53.
Papel oe fumar 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas Y ABANicoá
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Conb.'‘‘hClón.
Peinadora 
Alcazabílla 19, piso segundo.
P eluquerías
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
P eritos agrimensores 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar23.
Serrano Serrano Ensebio, Torrijos 74.
P intores artistas 
CapuliLO Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
P lacas de metal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata meneses
Romero Aíeiandro, Marqués dé Larios 4. 
P laterías
Eegofla E., Marqués de Larios 3.
Duart» Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Marqués de la Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria-1.
Durán Rafael M.‘ . San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego> San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoi'o de Torres José, San Bernardo 3.
Ponce t\e.León José, San Francisco 14.
Ouerret© Antonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
JJodríguezJosé, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Mpntaflo 2.
Segalé5va Manuel, Tejón y Rodríguez 35.
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.^
P rofesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Cozar Í2.
P rofesores de idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Calderón de la Barca 5. 
CestosaArtonio,JuanJ. Relosillas 25.
Hautpoule Fierre, Calderería 9 ..
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 2O.
Vcall Federico F., Cister 11.
P rofesoras en partos
Ocaña de García Francisca, Moreno Monroy 20. 
Quincalla
Herrero León, Glsncros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3, |
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 ai 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías 
Baííz Carlos, Doctor Dávila.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitucióil. 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
Representante de vino 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotograeí^
Santamaría Baldomer.o, M árm oles^.
SASTRERÍAS
Alm;pguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José’, Nicasio Calle 1.
Moreno Juan de la Crtí?. Pásage de Alvarez 105. 
O'Kean José, Nueva 18 y 2P.
Palazén Muñoz Antonio, MaríJUés de la Paniega. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchéz-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Efttiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6.
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
, salón de peluquería 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
sociedades d^  seguros 
Agrícola La, Muñoz Begrain 17. (antes Gigantes) 
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día El, Marqués de: Larios 1.
- General accident fire Ufe, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
Sombrererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.
. Táller de coches 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
T aller de encuadernación 
García M., Cintería 1 y 3.
Talleres de tapicería 
Sánchez García, Juan, Liborio García 11.
Taller de talabartería 
Lifián Manuel, Málaga 143.
Talleres DE lampíetería 
Corpas Gin^' ̂ an u e l, Carmen 82.
Teruel y Pont, Torrija., .n
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas uv. 41,
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Meliau^. ;
' Talleres de pintura
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
Talleres DE •RppARAciONES 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
^  Taller DE JAULAS
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
T apones DE CORCHO
Ordóflez José, Martinez Aguílar 17.
T ejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2. ,
Ungüento DE F. Gregorio 
Fernández Aguado Joséi Marin García 14.
Zapater as 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36, 
Eslava Joaquín, Pasaje dé Heredia 56 di 6Ó.
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victoríana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce.
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6.
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna de ternera
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para buques 
García Morales Antonio, Topete 13.
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrieníos, 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comercio 
Castilla Luis, Frailes 5.
P r o v i n c i a s
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Aguilar Ruiz Francisco, panadería y coloniales, 
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narvona Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
O velar Francisco, banca y fábrica de bayetas.
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Poso y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. 
Romero Fr^^jcisco, curtidos, hierros y maderas. 
Vergara Manuel, café.
Archidona
Pórraga Enrique, Maesrro herrador,
arriate
Farrugia Franciseo, tejidos y quincalla.
CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASARABONELA
Peñalver Andrés,comisiones y representaciones, 
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones' 
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería 
Fernández Simón, salazón de pescados.
Gopález Martín Francisco, carpintería.:
Jerez Marmolejo Miguel, médico.Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardiente^
Moreno Guerrero Diego, comisiones!
Narval Manuel, seguros de vida. 'Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería,
K f j S ' é  ^
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras.
_ uAUCÍN
García Sánchez Juan, droguería 
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
Guaro




Furest Manuél, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
Rincón de la Victoria 
Garrido Miguel, Fábrica de Salazón.
Ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martínez Guerrero Francisco,'procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
Vélez-Málaqa
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de'fideos. 
pélPPz Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8.
López José, platería. Albóndiga 29. 
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7. 
Nieto '̂■^«Cisgo, procurador.
" oeuta
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.




Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Barcelona
Hotel Cólón, Plaza de Cataluña 10..
Ceuta
Fonda Española, José Ibafiez.
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5,
Fonda Síiiza, Plaza'de los Moros 22.
Fondá Las Tres Nacionés, Marín Gárcíá 18. 
Hotel Colón, plaza dé lá  Constitución. '
Hotel de Europa, Avénida E: Croóke. 
ponda
Fonda de Polo, calle Rio» Rosas.




T r e n e s
' , Salidas
. Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correó; géheral á las 9‘30 m.
Tren correo dé Granadá'y Sevilla á las 12<35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las,61.
Tren mercancías de La Roda á las 6-151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n ' 
Tren mercancías de Granada á las ÍO n. *'
^  ' Llegadas
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m ' ■ 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m * - 
Tren expresaá las 10‘22 m. í
Tren raercáBcIaé de La Roda á las 12»251 . ¿ 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘Í5. v 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n ^
Carruajes de plazai
De uó caballo con dos asien tes : 
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos 
personas, 1 peseta. ^
d ¿T id e% f® ‘̂ ® las doce de la noche al ser dg
Por horas hasta las doce de la noche por  ̂una ó dos personas, 2 Ídem. 'í por una
las-doce d e l .  «oche a l ,e rd e
De dos caballos y  cua tro  asien tos
,íí3§ta las doce de la noche tior una á 
puatro personas, 1,50 pesetas. ^
.Qarréra desde las doéeúe la noche, al ser de
día, por upa á cuatro personas, 2,50 Idem.
Por horas hasta Ips doce de ia noche por una
á.cuatro personas, 2,50 ídem, ^ -
dia,^por uSá!:!?aVo^person^^^
T j * a w t v í a s
Linea del P alo
^Desde las 6'30 de la mañana á las 9 de la no­
che una salida cada doce minutos de la Alameda para el Palo. , ««‘cua
A las 6 de la mañana sale del Palo para la Ala­
meda qn ppphe gspecial. ^
Esta línea está oiyida pn cqatrp trayecto á loq 
precios siguientes: f  ̂ “ *9?
Pe la Alameda ál Cementerio In­
glés, primer trayecto.. . .
Del Cementerio Jnglés a} Morla­
co, segundo trayeptor r . . .
Del Morlaco á (j|nco minutos! 
tercer trayecto, . , , , ,
Dé Cinco minutos al Palo, cuárío
tri^'ecto.......................................
todo  él recorrido de la Álame-̂
da al Palo ó viceversa . . . . .  0.30 *
„ Hay coches especiales para el Palo á las 10,10 y 
30 y 11,05 de la noche. Estos coches regresan á la 
Alameda, menos elide las 11,05, que termina en la 
Plaza de Toros.
Además de este servicio se aumentarán los co­
ches extraordinarios que séan necesarios para 
mayor comodidad del público.
Linea de Bella Vista
Desde las 6‘30 de la mañana á'las 10‘30 de la 
noche una salida cada doce inlnuíbs de la Alame­
da para Bella Vista.
^ Este servicio combinado con el del Palo, tiene 
desde las 6‘05 de la mañana á las 9‘53 de la noche 
“”^ta loa cada seis minutos de la Alameda á Bella
Esta Íínea éstá dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio 
Inglés, primer trayecto. . . .  .
I Del Cementerio Inglés á Bella
Vista, segundo trayecto...................
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista , . . . . .
Linea de la Estación 
Desde las 6‘30 de la mañana á las Í0‘30 de la noche 
una salida cada diez minutos de la Alameda á la 
yecto áO^O 7 se compone de un tra-
Linea Huelin-Victoria 
Desde las 6'30 de la mañana á las 18 de la 
noche, una salida cada doce minutos. Est'̂  ̂ orimer 
coche sale de Huelin á las 6'30 para- la Victeria,
^ las 6‘36 para Huelin. 
Esta linea está dividida en cuatro trayectos á los 
preciop,siguientes; ^
Plaza de la Victoria á la plaza 
de la Merced, primer trayecto., . 0.10 ots.
Plaza de la Merced . á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . . ,< . 0 10 *
Puerta Nueva á la Estación del ' 
ferrocarril, tercer trayéhío. . . . .
Estación del ferrocarril al barrio 
(ie Huelin., , . , . . .  , .
Uno ó des trayectos . , . . .
Tres tra> ectos ó los cuatro. . .
Linea pe CIRCUNVALACION /  ■
Desde la 6'30 de la mañana á las 10 de la 
noche una salida cada doce minutos.
El primer coche sale del. Postigo Arange á las
Alameda á la Plaza de ja Mereedii "  > ̂ ̂primertrayegto. ,  ̂ ,
_ Plaza de la Mereed á la de íá ’Vig-’ ' Pta- 
toH?> ®®gando trayegto, n m
Plaza de la Vietpj-ia á la de Ca- *
puchlnos, tereer trayecto . . n m 
 ̂ Plaza de Capuchinos al Postigo’
Arance, cuarto trayecto. . ^  n in
Uno ó dos trayegíos ; , . ’ q Io
Tres trayectos ó los cuatro. . ' o i5  .
Los días de toros los coches esBGci?iii«c ñor, a..
El servicio de Baños empezará el 1.° de Julio;
Camp^áadais de inceiidio
en caso de incendio han de dar las parroquias de esta capital al final dél íóaué 
ordinario y que indican donde es el fuego: * 
o 2 ÉniaM erce?.. . ......  8
* Sanlfuan*^” ■’ B domingo,.. 10






Caracas, 250 á 300 pesetns quintal.
Fernando Póo, 195 á 200 id.
Guayaquil, 230, á 240 id.
Cafés
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 145 á 150.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda,,de 160 á 170. \
Clases corrientes, de 135 á 140.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra.
Tostado segunda, de 1,55 á 1,60. . '
Carbones
Mineral Cardif 45 pta^. los 1.000.
Newcastel, 35 fd» >
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 id. •
Cereales y legumbres
, uj;as largas Valencia, 44 á  45 ptas. 100 kilos. 
. udias largas motrilefias, '42 á 43; 
judías largas extranjeras, 38 á 39.
, udias cortas asturianas, 36 á 37.
Hdias extranjeras cortas 33 á 34.
Trigos blanquillos, 43 kiIos,14 á 14.25
Trigo recio, 44 id. de 14.25 á 14,50.
Cebada dej país, de 7,75 á 8 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 28 á 29 los i 00 kilos.
Idem de Marruecos, de 26 á27 id
Habas mazaganas, de 11,50 á 12 los 48 kilos.
Yeros,d e l l á l l ,25 los57y i i 2 kiIos.
Habas cochineras, de 11,50 á 12 los53 kilos. 
Maíz morillo, de 12 á 131os 53 Ijg kilos. 
Matalahúga, de 26,50 á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos. 
Altramuces,, de 17á 18Jos 100 kilos.
Garbanzos menudos, 25 á 26 los 57112 kilos. 
Garbanzos medianos, de 30 á 32.
Garbanzos gordos, de,35 á 36.
Padrón de 38 á 40.
Garbanzos finbs, de 50 i
* . , Aceites de oliva
A la entrada, 9.25 á 9,50ptas. los l í  Ii2 ks
AÍr§ofnoTaV”“" '° ' m  to»:íl >12 id.
C oi^rechos p ag ad o t^g f Jtas. hectólitro.
„  ^  Alrnldán
Hoffman^»Qato.,^0,25ptás.áirfoba. f«Leói&í 8,85 á 9 id.
Brillaíite «Gato», baúl de cien cajitas. i 6 id 
Brillante «León», c?ja de 300 pastillas II 7'í íh 
VaJencílno, caja 25\ilos, 6,50 b t S r r o b l  ' 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
\ Arroces de tránsito
Moreno (|eprimera, 4 í á 42 ptas. los lOn 
Moreno coiriente, 40 á 41 Id; ^
Blanco de primera, 44 á 45 ¡d 
Blanco sugerlor, 46 á 47 id.
Bomba, 60 id.
> á Azúcar de caña
Caña de Üjinera, no h^y.
Caña de stónnon, no hay.
CprfádiHbl® Pt'‘®®ra, 16á i0 25nfae arrAh» 
C prtadúA segunda,
de retriolacha
Florete 14»14>?5 pías, arroba
C ortad illoonada , le á j 0^35
t bacalao
n in i Labrador É á 44 pías, los 46 kíinctirio » i THom!/«.. mediano 46 ¿ 47
jone? del país de 3,50 á 4 pesetas el kilo 
Andowanos Id., 4,25 á 4,50 id. id!
’íh' buenas marcas,  ̂4,75 id. id
, d. Morrison azucarados, 3,25 á 3,50 id id 
W-, X̂ Prk, finos, de 5 á 6 id. id. ' ' ’
fd MáSío ^^ ®«2Sá d Id.Hd.
íí^itifil Olase, de 4í75íá 5 Idl id "
M l l n  cerdo, 2,JQ^á 2,í5id, id! •
Estos prggtog sqh qqji depeeh'-'- • ,
I . I zTi-■/ pagados.
! PimíG- ‘ ’ '^0ecias
MÍÍ®íi®S™»‘í® t75 á l80 ptás. quintal.
IClayilJbs de Zanzíbar, de 185 á 190.’Madre clavo en grano, de 175.Genjibre africano, de 170á 175.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceylán, de 2.25 ‘ á 2.50 los 460 
Recortes de id. 1.75. ■ gí^Mos.
Pescados en conserva 
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9 
Idem en acéite.laíás de li4 kilos deSOá55 el ioo
Sardinas en id.supericr 100 latas 23 pesetas '
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas.
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba ’
Blanco seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,á).
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condensada «Lechera;* caja 42,50 pías 
Fécula de patatas, 34á 35 id. los 100 kilos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid cLa fortuna*
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id. -
Trocadero, Nacional y Gedeón, U75á2 id; id 
Filadelña y Popular^ 1,20 á 1,50; ‘ ■' • '
lof S,59 i  5,75
Sopas ae 7i5pá Sitios
ostra prfilíera 8 'i io' «tas I I  
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos dê  marra 
^ acreditada, de^6,50 á 7 ptas. los 11' y 1i2 k í S  
^setas”uny^^^'^^® úe 5kilos de 8‘50 á 9 p«-
tí®”  6e Ii2 kilo de 90 á 95 otas ei 100 
.Idem id, id. de 250 gramos de 45 ^47 ptas S ’lOO 




Inglés, d Í6á60 [ id. id.id.
Pura molida, de 2.75 á 3.
2’15 2,25 pe­
setas kilo, con derecho pagado. ^
Pimiento molido flor, de 15 á 17 
Pimiento molido corriente, de 12 á 14 
Anjonjoli, 9á  lOptas. los II li2 kilos.*
_ „ . „ ' Harinas'
100 kilos.4 Espigas R., á 41'idem.
T. R., á 39 ídem.
Candeal B, B., á 42 Ídem.
Saiíadn í  ^0» ^00 kilos.
S a S  S® i* corriente, 18 idem los 100 Ídem. 
Salvado de tercera, 17 ídem los 100 ídem 
ahechaduras, saco de 2 fanegas, á )2 pesetas.
Fábrica de los Pémedics
Alameda de Carlos.Haes número 2.Recias de 40 á 42 pesetas los 100 kilos
Candeales de 40 á 42 id. id. •
Sémola de 44 á 44,50 id .ld .
' y^^^^^^^ír^ras á precios co- 
Catalana; '
^anca priinera fuerza, 42 4 44 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 41 á 42 
Estremeña:
Blanca primerá, 38 4 39 id.
Idem segunda, 37 4 38Kd; ;De Castilla: *
Hlaj^ca primera superior, 40 4 41.
Recia trigo duro, 36 4 37.
Higos
Verdejospadrón, de3 á4id
Paneteros b l a n c o T & t i f a ' / r i .  
V e r d e iL e s a o g M o M e S tI w L
28 /2 9  «Tena», caja de 46 kilos
;«Morón».Íd.27á’28id.
«Ronda», Id. 28 á 29 id.
p Preparados para exportar
adohn“*ííí5®’ 4 mismos precios.
Anchoas de 1 rit b t u  ^
Idem de 2 ideh, 3 fdem fdpm ^
Iden de 1 iden. i 75^  5®“ -.^
W em deli2ideií n1 xMon, u,«o 4 1 Idem idem.
^   ̂ Horas de oficinas
 ̂ Certificados: Cartas.-De 10 4 Il'm ; Linea da
y^obj*etos asegurados: Ra- 
De9 á 11 m. Linea de Algeciraí y-Gra- 
..dda.-De 2*15 á 4 1. Expréss.^De 7 á 8 n. Genérel 
Entfega..r-De 10 á 11 m.; de 2*15 4 4 1.; de 6*15 á 7 
noche.—Nota: Los días festivos el servicio es has­
ta las 7.
Paquete's.postales: Recepción y entrega.^De 9.
4 11 m.
Lista.—De 8 á 9*30 m.; de2 4 4 1.; dé 7*30 4 8 n.
Apartados.—Una hora después de lá llegada de
los Correos Generales. ■
Horas de salida
Correo general con correspondencia de para y 
todas las líneas 8,45 inaflaná. /  '
_ Mixto con correspondeiicia y para las líneas de 
Sevilla, Granada y Algeciras, 12,10 máñaná.
„ Express con correspondencia y para Uórdoba, 
líneas general, á Sevilla, Cádiz, Huelva y Madrid, 
con sus enlaces, 4,30 tárde. ^
Conducción eri carruajé para Vélez.y Torrox, JO' 
noche. *
Idem paraFuengirola, EsteponayMárbellá5,30 
tarde. ' * •
Idem 4 Cblménar, 10 ñóché;
Peatón á OliaÁ y Tbtaláh;íl mañana^
Idem 4 Almogía, tarde.
Idem 4 Alhaufín dé la Torre, 3 tarde.
Conducción marítima á.Melilla, Peñón, Alhuce­
mas y Chafarinab, lúhes, martes y-jueves.
Franqueo para el extranjero, ,
Cartas: por fá primera fracción de 20 gramos 25 
céntimos y las siguientes lá cériíímoa.
Papeles de negocio é impresos^éáda fracción de 
50 gramos 25 céntimos.,
Muestras: cada fracción dé 50 gramos 5 cénti­mos.
Valores declarados: porcada 15 íramo.® ó frac­
ción 15 céntimos.
Por derechb de certificado 25 céntimos. - 
Seguro por cada ÍGO pesetas ó fracción F cénti­
mos.
Franqueo para la península 
Cartas: cada fracción de 15 gramos ,15 céntimos. 
Papeles de negocios: cada fracción de 280 gra­
mos 10 céntimos.
Muestras  ̂Cada fracción dé 26 gramos 5 céníi- 
mos. . . -
f.J^^Pfesos: cada fracción deioo grames2*50 cén-
tii^ jo fe s  declarados: porcada 15 gramos 15¿én-
Por derecho de certificado 25 céntimos.
Seguro por cada 250 pesetas 10 céntimos.
______ ________'
Todo susci»iptor dé BJL PO - 
tiéne deveeho á una 
inserción gratis íps lunes én 
®»taGuía,
* « b n H @ é s
En la comisaría: ■
El comisario, de muy rááloé modos, pregunta al 
'detenido: -
~Y usted, ¿qué es?.
—Poeta. '
—¿Poeta? Yo también twtttb un hermano qué es 
poeta. jv ,
—Pues estamos iguale^^éftor comisario, por­
que yo también tengo un hénSano que es un ani-
ni3i, Tíff. '■
